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Eld uEir0 fTITZICANO.
TOMO 11. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, DICIEMBRE 22 DE 1900 , Ntrli. 24
...
,M AMR
,
EL IMMO DE PROOTIRADOR
'4 17,
NOTAS DE WASIIINGT9N.
,
HinganaLeatalacion Totanto a alcaoLey
Jurados Prounesta pars Nueva
Mexico.
I ci6 uno de los espectdculoa pule brute
Ilea lino labia Nieto jamb.
El Hon. J. P. 'Victory ha recibido
noticla de M. IV. McGrath y George
IV. Nelson, promotorea del ferrotarril
La Contest' may AnimadaRegreso del
Alobernador Otero.
LA CRU2 ELECTRICA DE DIAMANTE,
Hamada tembien la Cruz de Volta, fué descubierta en Austria ha
r----
--
alguncle ewe, y pronto se biro carnino en Europa.
La Cruz Electric do Dianiante puede curer el Reumatismo-- -
asi en los mrisculos come en las coyunturas, Neuralgia y dolores
- en todo el cuerpo, Norviosidad, Debi tided Nerviosa, Debilidad,
Vita tided Nerviose Ezhausta, Postración Nerviosa, Felts de Sue.
,
ho, Tristeza, Deprosión Mental, Ilisteria, Parallels, Adormeci
: miento, Temblores, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Bails de Sau
Vito, Palpitacion, isquece Nen-ros- e 7 Trestornedora y taxies las
Afecciones del Sisteme Nervioso.
La cruces usa dia y 'cloche, pendiente de un cordon-d- e sada co-.
locsdo en rededor del cuello. El precio de la cruz ea Un Peso, y
, se garantiza nue surninistra Unto beneficio como lu melores fa-
, ' jaw electricas. quo cueetan de quince veinticinco tutu UALCada miembro de una familia, tante entermo como acne, no debe
ester más sin una Cruz Eléctrica, pues no puede obtenerse ace-, ior preventivo contra entermeded.
Menden Un Peso, por uprose 6 por &den de est:trete 6 carts
enrregistrada, y les mauderemos, franca do porta. una Cruz Eléc-
trice dc Diamante,6 seie por Cinco Pesos.
Auer." ue rocumenumerones de personas quo hen sido curadas por este cm, maravillosa eon
prooba euficiente de au magic') poder.
JEALLE, de Stuttgart., Ark., ascribe: Por ethos me molestaron los doloree, y ningún doe'.tor ni medicine de patente pudiare alivierme. Estoy ahore perfectemento curado, gracias
su maravillosa Cruz Eléctrica.
PAUL POWIS, de Milwaukee, Wis., eeoribe: Estuve antermo de Reumatismo por algunos
ahos. Deepuos de uear seis somanee au Chic Eltictrice de Diamante, pnedo declarer heroin.
ramento, qua no siento ninguntre dolencias reumitices.
Por Vine me he vide molestado de doloree de pecho, y probd ranchos doctorea, pero nada
me '11'1,0. Su Cruz Eléctrice de Diamante me dió alivio expédito. VIGO BONNE,Freeport, Ill.
Estuve tullido deeds clue tenia eels Rhos de edad y he ensayado muchoe doctores y medi-
cines sin fruto. Cuando vf primers vez su ItritlEtei0 crel quo era patrafia, pero resolvl obtener
una, y después de usada unosscuantos dies no més, dude levantarme de la came, y shore mehallo perfectamente 'rano. No puede darts demasiadas grades, De Vd. atento. DEOCHARVARL Eastman. Wis.
?rliE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO., ,
Dept. 41. 306 Milwaukee Ave., Chicago.
,t
tIIMFinpin,iiiiIMEIM
bra Springs, 160 Octes,:condado de San
Miguel; Diciembre 19Pedro C. Du-
ran, Chaperito, 100 icres, condado de
Guadalupe; Pula Vigil, Springer, 157.- -
91 toms, condado de San Migael; Am-
brosio Chaves, Shoemaker, 161:;$ icrea,
condado do San Miguel; Antonio D.
Torres, Watroue, 161kicres condado de
San Miguel; Ramén Baca, Watrous,
160 cres, corded de San Miguel; Jo-
sé Eliseo Torres, Watrous, 160 Acres,
condado de San Miguel.
Entradas FinalesJoseph Barrelle,
Gallup, 160 dares, condado de Berns-
lillo; Diciembre 15Georde J. Carey,
Gloriete, 160 Acres, kondado de San
Miguel; Pedro Chaves, Santa Rosa, MO
Acres, condado de Guadalupe; Diciem-
bre 17Amado Blea, Rowe, 100 Acme,
condado de San Miguel.
Entradas de Terreno DesiertoDic-
lembre 19, José Eliseo Torree, Wa-
krous, 160 icreecondado de San Mi-
guel; Manuel D. A. Maea, Watrous,
100 50 Acres, condado de San Miguel.
PRORRATEO DEL EAT norELA.
El superintendente de instrucción
pública, M. C. de Baca, hizo el miérco-
les pasado la distribuzión de los pro-- -
ductos de arriendo de lo terrenos pd.
blico! de escuela haste el dia lro de
Diciembre. El siguiente es el prorra-
teo por condados: B,ernalillo, $872.03;
Chaves, $111.17; Colfax, $311.51; Do-
na Ana, $357.12; Eddy, $112.84; Grant
$108.99; Guadalupe, $101.10; Lincoln,
$200.24; Mora, $115.98; Otero, $1.85.- -
93; Rio Arriba, $432.42; San Mall,
$80.44; San Miguel, $866.42; Santa Fé,
$502.19; Sierra, $128.73; Taos, $183.
54; Unión, $205.78; Valencia, $231.06;
por gastos del cuerpo de educación,
$115.0t3; baciendo un total de $0,040.- -
INFOILMES ANUALE8 DE ESCUELA.
El superintendente de instruceión
pÚblica ha recibido el informe anual de
la Universidad de Nuevo México en
Albuquerque, el cual muestra un alio-
tamiento de $78;10 maestros; $12,594.- -
57 recibidos; expendios, $18,620.27;
$13,463.55 recibidos de suacripciones
particulares; ,,olor de propiedad, $50,- -
000; pagado por salarios de maestros,
$12,787.30 y una deuda de $11,159.55.
El informe anual del Lutituto Militar
de Nuevo México en Roswell muestra
un alistamiento de 103; atendencia me-
dia por dia 101; 6 maestros; nueve me-
ses de ensetanza; erabolsos, $17,510;
desembolsos, $9,092.57; valor de pro.
piedad, $35,000; pogado en salaries de
maestros, $4,072.35. -
Especial al Nuevo ;des ',calm.
Washington, Diciembre 19.--- El Clo.
bemador Otem, qua se ha visto deteni-
do de dia en dia, espera partir manana
en en viaje de regreso, por rumbo de
Parkersburg, West Virginia.
La cause de Entimio Montoya en
contra de los Estados Unidos y en con-
tra de los Apaches Mescaleros, fué ar-
gumentada ante la corte supreme de los
Estalos Unides hoy, y soosetida..
El Coronet R. E. Twitchell podia
haber conseguido el empleo de procu-
reclor de distrito de los Estados Unidos
en Nuevo México al hubiese consentido
- en cortar su conección con el departa.
meat de (eyes del ferrocarril-Atchiso- n,
Topeka y Santa I'd. La hula pot el
puesto de proouredor es bastante &cal.
rads, contestando los siguientes nandi-
datos el nombramiento: Clancy y
Childers, de Albuquerque; Catron, de
Santa Fd y el asociado Leland.
SUM LA COMPETIOION ACTIVA.
Washington, Die. 20.La luche por
,
el empleo de procurador de los Estados
Unidos pare Nuevo México, todavia si-
gue adelante. Los candidatos en con-
sideracidn son: W. B. Childers, actual
incumbent, Frank W. Clancy y A, C.
Voorhees. El titimo es resident do
Ratdis, pero vino originalmente de Ohio,
y en los ditimos alas pasados ha deaa-
rrollado bastante fuerza y apoyo de
aquel estado y de Nuevo M4ico. Child-
ers tiene muy buen registro y esa le
ayuda con el procurador general. El
.
z asociado C. A Leland parece
haberae quelado atria en la contienda,
- pero no Be sabe quien sett nombrado.
Catrou, de Santa Fe, estuvo aqui
y creyó teller probabilidad, pero eviden-
temente no la tient). No parece que
en notnbra sea considered en manera
alguna. A más de esto, dicen los sena-
dores, que tendria mucho trabajo en ser
confirmed el lo nombrasen.
) El procurador general est bien in-
formed acerca de Nuevo México y sus
asuntos, y pose muy buenos informs
reaped ê los abogados que son can&
datos para la posicidn. R. E. Twitchell,
de Las Vegas, evidentemente tenia
muy buena oportunidad parts notubrs-
miento el hubiese gonsentido sepa-
rarse del departamento legal del ferro-
carril de Santa Fé. Fué sostenido por
gobernador Roosevelt, de Nueva
en adición trail influencias de
México.
a
t
,
ri
,
urban de bents Fe, diciendo que este-
ran aqui dentro de pocos dies, perma-
nociendo en la localidad haste que el
ferrocarril sea coneluido. Mr. Victory
inspeccionó el martes pawl 3,107 tra-
veszóos en:regrolos por un eontratista
del ferrocarril urbane,.
Eas noticias quo se reciben de Wash.
ington indican que el nombramiento de
procurador de los Estados Unidos pars
el distrito de Nuevo México se halls
entre W. B. Childers, el actual incutn-
bente, y Frank W. Clancy, .de Albu-
querque. Asi lo dice un despacho par.
ticular. - '
El diputado eignacil W. E.- - Griffin
arrestó el stibalci-pased-o José Nazario
Garcia por, comportamiento indecent
en las calles, habiendo molested las
ninas do la Academia de Loreto y un
número de otras mujeres. El Juez
Garcia lo sentenció el hines paged
pager $75' de multa y los costos, y å
falta de piigar eso servirá noventa dias
en la creel del conlado.
Hay ciertos puntos chistosos en las
contestas de elección recientemente en-
tabladas Ea el precinto de Cerrillos,
el alguacil Kinsell y Antonio J. Ortiz,
contestantes, hacen cargo de fronded
graves y sé dos; en el precinto de Ma-
drid, que dió Kinsell mayoria, no ha-
ce cargo de tales fraudes, pero au co-
mpater, que fué derrotado en aquel pre.
cinto, si los hace. Cuando el buoy de
Kinsell no es corned, no se alegan
fraudes. Verdad.
Los borregueros que Began ciu-
dad de la parte meridional de este con-
dado y del condado do Valencia, infor-
man que cerca da 250 partidas de ove-
jas de la parte septentrional del territo
rio, se KIWI pasteaudo en la vecindad
de las Salinas, y put el suet eats tan
limpio de zacate como una table. Te-
men quelos borregueros gran
pérdida A cause de este acumulación de
animates en los pasteos y la sequia pre-
valeci ante.
Avitio de un auto do detención de
arrendatario fué servido William M.
Berger por rents de la Mita de la es-
cluina sudeste de .11 plaza, la coal ba
ocupado con su imprenta desde el pri-
mer de Joni pasado, siendo el recta-
mu $102. Por supuesto, Berger recta-
ma eontrarresto de alguna especie, pero
verdaderamente la Benda del reformador
de estos Alamos dias del siglo diez y
nueve parece ser tan dificil como la de
los reformadores de otras edades. Es
disparate penear que, un gran reforms.- -
dor pagne rents, y much mencs exigir
seta, pero los grandes reformadores de
todas las edades hen recibid el golpe
en la nuca. ' ,
Los buenoa ciudadanos atnbos par-
tidos no solamente en la chided sin
en to'do el condado, estén fuertetnente
impresionados con el loch que las con-
testae protocoladas por los Sres. Catroo,
Kinsell y Antonio J. Ortiz no tienen
absolutamente ningén fundament ho-
nestol No hay dude en las mentes do
ciudadanos beetles y honrados quo los
Sres. Easley, Garcia y Arthur Selig-
man fueron legal y honestamente elec-
toe. Unicamente pcota aprneba las
contest4, pero los dies de la pacota es-
tArt contados. A Jos buenes entendedo.
res que eettin afiliados con la pacota les
decimost. Qua haru bien en retirarse
de tales asociaciones.
En las causes de contests pendientes
pare un ash:tilt en el conseict de la
asamblea legislative trigsima cuarta y
pare varies de los empleoe de condado
del condado de Santa Fti, ee raga que
varias y diferentes personas. en mime.
ro de 200, fueron por intimidabión y
violencia estorbadae de voter por los
contestantes, los Sres. Catron,
y A. J. Ortiz. Como el alguacil tenia
ranchos diputados eu cada Inger de vo-
tación, y como los Bepublioanos tenian
mayoria de los jueces de elección en
cada prectinto, y como no son dados los
nombres de las varies y diferentes 200
personas, no est del todo clar al ciu-
dadano que pesee algún sentido como
sucedió este con. No se cree que este
cargo stri y grave y terrible alegactún
puede eer fAcilmente comprobade.
Notes de Albuquerque. -
David Chavez fuó arreatado el mfir..
tea bajo acusación de haber asaltado
un anciano en Loa Corrales.
- En la causa del Banco de Comercio
en contra de J. A. Johnson, para cerrar
una bipoteca de $1,500, se ordenó la
yenta do la propiedad en Albuquerque.
David Chavez, Vicente Martinez y
Policarpio Lucero fueron aontenciados
A sesenta diaa de encarcelamiento porhaber asaltado Meliton Garcia. , ,
Antonio Ortiz y la Sta. Madge Hale
contraern matrimonio el dia 20 de Di
ciembre.
A. J. Crawford compró 1,200 moos
de lana en Helen . para negociantes de
La comisión judiciaria introdujo en
la camera on proyecto prescribiendo Is
calificaciones, pago y manera de esco-
ger jurados en las cortes de Nuevo Má-
'deo. Bajo la medida propuesta los
procediruientos de las codes florin con-
ducidas en el idioma inglós. Los ju-
ratios deberiu entAnder el inglés, y po
ligamos, jugadores profesionales y bo-
rrachos consuetudinerios serán exclui-
dos de los juradoe.
El secretario inte4no del interior,
Ryan, ha mándado al .senado una re
emendeción favorable de la propoai-
ción para inserter en el proyecto de de-
ficiencies urgentes una apropiación pa-
re no salario de $1,500 al atm pare un
abogado especial de los Indio() de Pue-
blo de Nuevo nixie. Dice que estos
indios deben tenor abogado compe-
tent() 6 sufririn perjuicio en sus intere-
sea, y que es impcsible pare el departe-
went suministrar la representación ne-
cesaria. - , '
La comisión ,del sena& sobre terre-
nos páblicos dió uu infortne favorable
acerca del proyecto de la cámare ce-
diendo A la ciudad de Albuquerque
eiertos terrenos dentro los Ilmites de la
eluded adquiridos por los Estados
dos bajo el tratado cotT-Méxi- despot
de la guerra mexicana. -
El Aiputado Newlands, de Nevada,
introdujo un proyecto pare la construe-
ción de dep6sitos pare el almacenaje de
ague en el rio Humboldt en Nevada? y
pare la disposición y colonización de te-
rrenos públicos que eatón al eicance de
las aguee .rebalsadas. El presidente de
la comisión.sobre rios y puertos le ha
informed que la comisión no onsid-
erad ninguna legialación reierente
riego á la reclamación de terrenos
'
El acts de apropiación india ha aid
completed por la comisión de la cme--
-
re sobre Imam; indios. Importa po
co más de $9,000,000, no estando
determined el total exact. El mime-
r de agencies es reducido de 52 á 44.
En India, la tierra del hambre, nil-
Bares se muaren por no poder obtener
aliment. En America, la tierra de la
abundancia muchos Wren y padecen
porque no pueden digerir el aliment
que comer'. La Cure de Kodol pare la
Dispepsia digiere lo que comeis. Alivie
instanteneamente y cure de un mod
radical todas las enfermedades del es-
tómago. De yenta on la botica de
NOTICIAS LOCALES.
Paged vuestras tasaciones antes del
dia lro de Enero y os aprovechareis de
la rebaja de 5 por ciento clue la ley
concede sobre todas las tasaciones clue
se pagan por completo en esa fecha.
Es rumor callejero clue "transaccio
nes financieras.' ayndarán guitar su
asiento Mr. Easley. Sin embargo,
en este an clue viene tales transaccio-
nea tal vez no darán fruto.
El diputado alguacil 0 R. Huber re-
gresó el doming pasado de Las Vegas,
donde foé con el lin de poner en el
asilo de locos Edward Davis y Juan
de Dios Montafio, do Cerrillos.
La corte de pruebas se reunird el 29
de Diciembre para cerrar los negonios
del término. Hasta ahora solamente
una causa ha sido apelada A la corte su-
preme del territorio. .
La cow pafila clue hasta ahora ha 'mil-
stido entre H. C. Kinsell y Hank Fisher
ha sido disuelta, habiendo este éltimo
vendido interés en el negocio
Charles Closson, de Cerrillos.
ciudadano hace la pregunta per-
tinente de que se ha hecho el dinero de
multas y licencias recaudado por la elu-
ded desde Abril del ano de 1899. La
cuestión es: Donde est y quien sabe
donde pare , -
Las reparaciones de las aceras en-
frente de la propiedad de Lehman
Spiegelberg han sido concluidas y es
bueno que todos los due5os de banque.
tas averiadas sigan tan loablo ejemplo.
El cuerpo ds comislonador de con
dado se reunird en los dias 28, 29 y 31
para arreglar los negocios pendientes y
entregar el puesto sus sucesores. La
corte de pruebas se rennin el dia 29 de
Diciembre.
F. P. Sturgis, clue se march6 el !A-
bed pasado rira El Paso escribe clue
presenció una corrida de toros en Jua
, el
York,
- , Nuevo
4
LEVA ILEGAL.
Que los Oontribuyentes no Estan Obliga-
dos a Pagar.
El Mayor Frederick Muller ha reel-
bido la siguiente opinion del procure-
dor de distrito R. C. Gortner en refe-
rencia la leva de un impnesto de me-
dio milésimo hecha,por el cuerpo 'de
comisionados de condado pars el fond
de reparaciones dd la casa de codes pa-
rs 1900:
- DIciembre 15 de 1900.
Hon. Frederick Muller, Colector:
Apreciable sefior--Ve- o clue tins leva ha
sido !mobs titulada "El rondo de '
paraciones de la Caaa de Cortes" de
medio milésimo, en este condado., Los
clue pagan was tasaciones es Began)
clue rehusarán este leva, porcine es ile-
gal ; pero los que pagan nuts poca- - tasa-
cion en el condado, no estando en po-
sición para investigar estas materias,
pagartin en muchas instancias la leva, y
con eso serán injustamente tasados. La
leva del fondo para la reparación de la
case de cortes fué antorizada por la sec-
ción 13, del capitulo 81, leyes de 1899,
para ser hecha solamente pare el quin-
cuagésimo afio Ese afio fiscal
ha concluido, y la lova fue sin duda he-
cha por equfvoco, Aeons Yd. clue
deduzca este leva de las listas de tasa-
ción y quo no recaude la misma. Yo
tomaró de una vez los pesos necesarios
pant Tie sea caracelada en el registro.
De Vd. Atento, ,
R, C. Godlier,
Proeurador de Distrito.
-- -
Os sorprenderd oho experimenter
el beneficio oonseguido usando las deli-
cedes y famosas pildoritas conocidas co-
mo les Pildorites Madrugadoras de De-
Witt. De yenta en la botica de Ireland)
CRONICA PERSONAL:-
El Hon. M. R. Otero ha regresado
de un viaje Albuquerque y Los Lu:.
El Rev. Bartolomé Gonzales y Cris-
tino Gonzales. de Pertaseo, se hallan en
la ciudad con negociPs.
- El Hon. J. B. Mayo, manejador de
la Comparda Minera Reliabis de Golden
se halls en la ciudad eon negocios.
El Capitan Rafael Ortiz y Chaves y
su hija la Sta. Aurelia Ortiz, quo han
estado por varias- - semanas hospedados
en cam de la Sra. B. M Read, hija del
Capitan Ortiz, partieron el Hues pasado
para au residencia en Mora. ...
Antonio Apache, de la Universidad
de Harvard, Cambridge, Mass., un in-
dio de sangre pura. quo es considerado
como lino de los mils cultos instruidos
representautes de au raza, se hall de
visita en la ciudad.
La Sra. Luisa Padilla, esposa de Don
Camilo Padilla, se marché el domingo
pasado para Ciudad Juarez, Mézico,
llevando consigo su nip() George Fred.
El Corona! J. Francisco Chaves, clue
muy probablemente sett presidente del
conseio legialativo durante la seal&
venidera, visitó White Oaks y Lincoln
la semana pasada con negocios legales.
las madres la endosan, los ninos la
saborean y los vieJos la Ewan. NOS re-
ferimos la Cora de nu Minato para laTos. Curará pronlamente todas las en.
fermedades de Garganta y Pull:pones.
De vents en la betica de Ireland.
Suseribanse EL Nuzvo Mugu
3131I178 WELLGEHAUSEN
,,
Alega Detensa Propia per la Muerte de
,
Jo.septeorn,
Julius Wellgehauseti, de Central, quo
estaba actulado del asesinato de Joseph
Corn, en dicholugar, tué absuelto en la
examinación preliminar. A opinión del
Jun de' Paz Crowley, Wellgehausen
tuvo sobrada razón para matar Corn.
en detensa propim Los testigos de la
detensa declararon quo Corn habia pro-
terido varias amenazas durante la noche
en qua fuó muarto, y qua anclubo arma.
do con dna navaja abiert en la mano
hasta pocos minntos Antes de clue hese
baleadm -
Muerte de William Kroenitr.
William Kroenig. Sr., fallecie) en en
residencia en Watrous el mfirtes pasa-
Nació en Alemania en 1827, y vi-
no A Nuevo Móxico, y se resentó on el
Fuerte Barclay, sitio actual del Puede
Unión. Expendió rnedio millon de pe-
sos en la conatrucción de una acequia
de 20 millas de largo eu los placeres
auriferos de Elizabethtown. En 1863,
concluyõ una hermosa casa de residen-
ció en el rancho Phoenix, el cual melo-
n!) haste convertirlo sn uno de los ran-
chos Ends valiosos de Nuevo Wake.
Después de vender este rancho se este-
bleció en el catión de Kroenig, endon-
de vivió haste so, muerte. Le sobrevi-
ven tree hilos y tree bilas.
Blanses tegalee.
Loa Limnos legales se venden Antos.
mente por dinero en mano y el diner
acompanant la Örden. Cuando ordeneis
mended A mem de cinco centavos por
cads blanco, manor; que ordeneis por
docenas. Los blancos pequetios se ven-
den A 25 eta por docena y los grandee
A 50 eta. por docena. Tambien recibi-
remos en cuenta sellos de correo por
cualquier canticle&
COMFARIA IMP. DZL NUZTO MZZIOANO
1..
Arise a Ice tortes.
EL Nuzvo MmuoiNo deeea llamar la
stench de los agentes al hecho de clue
no se les concede comisión, por esti
compatla por suscrición de los suscri-
tores viejos4 no deben hacer deducción
si envian el dinero de ellos. Por los
nuevos auscritorea se les concede comi,
sión al baser on remitide.
- A los Ono isles Pu , '
-
Los qua tienen quo dar fianzas pue
conseguir en esta ofielna blaneos
para fianzas, tanto en eastellano nom
an inglds. ,
suseritores.
Cuando ordeuen se ramble la dire.
skin del perlódieo, DIGAN EN QUM PUNT
LO RAN ESTADO DECIBIENDOt asi oomo Is
reeha eu ;no desean be ()feet& el eam-
Muchos suseritores tienen los mis-
mos nombres 6 iniciales y no podemos
saber quien desea clue se eamble la di
reDDión menos que se nos diga el In-
ger en fine lo hen estado reciblendo,
--
tel,'1'.1)..'; ;.:'''',. 1
14, .
'
...1. 1 vts,'''4 ,...,,'
--
-; JA,..,:!, rit , :f!' .., I: i.,,i ,
.. ,,..:".,,; P.''
'',:,' '1', '.
' 4t '17,",-,';')41- ilij!'
',,,,1
,i I, 1 , rili"::iik.'iii.
s ESTA firs SWIM) ?
odd elan de Smears y pet son. tine no Moanbier, fion eatables ;tor medio de nuestra nnevainVención: sohnuente insult I bayou nscidosordo
son incorsbies. Los ruidos en la as, eesan .amediataments Escribanos pOnnenores Solne fiu
caso. Cada persona puede curarse por misma
en su eon IntiV poco Rosso.
DR. DALTON'S AURAL CLINIC, 590 La Salle AV.
, CHICAGO, ILL. E. U. do A.
-
,
--
-
,
Mil lones se expenderAn este ano en
la politica. No podemos mantener en
corriente la campana sin diner, del
mismo modo que no podemos mantener
el cuerpo vigoroso sin aliment. La
Curs de Kodol pare la Dispepaia digiere
lo que comeis y os permite comer todo
el aliment que necesitais. Cura radi-
calmente todas las enfermedades del es-
tõmago. De yenta en la botica de
Ireland.
Notas de Las Vegas.
Los caminos de carros de Mora y
Rociada Las Vegas se hallan en con-
dición mai impasable.
La Sra. Estaana Alire, esposa de
Florian Alire, falleció en Las Gallium
de tisis. ,
Diez y seis cargamentos de ovejas
pertenecientes I J. H. Bearup,' de Al-
buquerque, fueron pesados eu Las Ve-
gas y despachados A Pontiac, Michigan,
Martina Urioste, esposa ' de Manuel
Urioste, falleció en Las Vegas A la edad
de 81 anos, '
Prudencio Tru jillo, mientras estaba
enloquecido por el licot trató de echar
sus padres de la casa y deatruir los
muebles y né arrested 'y pleat en la
cArcel. 4
Manuel Sena serf nombrado carcele.-
.
ro la cArcel del condado por el al-
guacil (Medea Romer. '
Otto Lange, de Watrous; ha obteni-
do sentencia de $150 en contra de Pa-
blo Jaramillo sobre su pagari.
La Sra. Emma I', Salazar, esposa del
Mayor Migtiel Salazar, ha vendido la
case que era Antes residencia de la te
milia, la Sra. Coleman.
, ,
Mientras m6s presto detengate una
toe 6 restriado menos peligro habrA de
enfermedad fatal de los pulmones. Una
Curs de un Minuto pare la Toe es el
6nico remedio inofensivo qua dar re.
sultadoe inmediatos. Os agradar. De
APUNTES mum.
PENSION OTORGADA.
Una pensién ha sido concedida,
zon de ;fi al mes, Janie(' Morris, de
Thornton, condado de Barna lino.
NOTARIO wommuno.
El gobernador interino Wallace nom-
bró el miércoles paaado A J. C. Murray,
de Fort Bayard, condado de Grant, co-
mo notario pÚblico. ,
NEGOOIOS DE TERRENOS.
Los negocios siguientes fueron des-
pachadoo en la oficina federal de terra.
nos en esta cludad por la semana qua
concluyó el die 19 de Diciembre:
Entradas de domicilioDiciembre
13, August e, Beuetine, Bloomfield,
158.50 Acres, condado de San Juan;
Sarah E, Mills, Puerto de Luna, 160
Acres, condado de Guadalupe; Andres
Gallegos, Cabra, 160 Acres, condado de
San Miguel; Diciembre 14John P.
Daley, Springer,'160 Acres, condado de
Colfax; Severiano Cordoba, Springer,
160.27 Acres, condado de Colfax; Euto-
gio Aguilar, Springer, 161.62 Acres,
condado de Colfax; Pablo Sandoval,
Galieteo, 100 Acres, condado de San
Miguel; Diciembre 15,--J- oad Bernal,
Las Vegas, 160 Acres, condado de Gua-
dalupe; Pablo Romero, Pintada, 1153.- -
13 Acres, condado de Guadalupe; Di
oiembre 17.Fernando A. Sandoval,
Springer, 160 Acres, condado de Colfax;
Juan Segura, Pintada, 160 Acres, con-
dado de Guadalupe; Juanita M. Esqui-
bel, Sanchez, 160 Acres7-rohda- de
San Miguel; Diciembre 18Gabriel
Rivera, Wagon Mound, 160.33 Acme,
condado de San Miguel; Juan Garcia
Baca, Wagon Mound, 160 Acres, conda-
do de Mora; José Rosalio Roibal, Ca
4' 11
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. )Preeter de A I T --.. mercedes Antonio Sedillo, I diesdo A Ceerge F. Albrigl,t, I....Knee:M.. ILA CORTE DE TERRENOS.
-
,
de las Causes de tiereedis Deeps-
shades Desde el 5 de Octutre de
1E98.
eon: '''''' 4 --
- das. se necesitart clans dicz atoe de i
80,603.21 tures; Gijosa, 15,510.97 dor del Albuquerque Journal. Democrat. espera y de trabajo pare qua las plazas '
Acres; Lae Lagunitas, 43,053.03 Acres; Los otros ofertantes fuemn la Compa-
tie
y ciudades de Nuevo México hagan me-Itevista
Colonia Bend de Dote Ana, 29,323 Iropreeora del NrEvo MEXICAN, demostración No el punto de vista 4
acres; Las Lagunitas,43,653.03 Acres; cuya propuesta fad la qua estaba se-
ICerbilleta,
numérico, pero Á menos qua aim; los A
i
285,431:23 Acres; Caton de fonds en precio inferior, la Compatie indicios eugaten, asornbrarin al pais :
71,518 ACRES ITEItON OONFIBAKADOEL I Cornuel, 1,000 torso; Lail Iluertas, 20,- - Publicista del Optic y El Independien-- 1 con au rpido crecimiento, no ;.Osman-
te aino tambien en popula
Vermont,
en est& aemane eetan cerrando un
trato por el coal el-
-
seuador Procter
compra todas laa eanteras de marmol
de Carrara, que con sus pooeciones en
Vertnont daran al senador dominio
práctico de una gran proporción del
pmducto de marmot del globe. El
precio pagado sp entiende que mon.
ta $10,000,000.
' Insurrectos Juran ridelidad
Manila, Dim It En Calauang, pro-
vine's de Laguna, ayer, 43'2 insurrec-
tos juraron fidelidad al goblerno Ame-
ricano. Noticias de Iloilo son al efecto
qua deade la Ilegada del 38 de infante-
rits, y arrest() rodents de un 'Amer
de los reaidentes mas prominentes de
la provincia de Iloilo, log nallvos de to-
da la isla estin acudiendo las plazas
guarneeidas y ofreciendo el juramento
de fidelidad.
te, los doe últimos de Las Vegas. Los'
precios que el ofertante qua sac6 el
contrato pare el trabajo son tan reduci-
dos qua la Compania Impresora del
BECAAIENDADO PAHL BENOMERAMIENTO.
El Coronel N. S. Walpole, de Pue-
blo, Colorado, ha aid() recomendado por
la comisión sobre negocios indica pare
renombramiento corno agente en la
agencia de los Apaches Jicarillas, en el
condado de Rio Arriba.
'MEMO; minaLtn DE LOB INDIO&
Santo Tomta de 'turbid, 6,086 &mos; NUEVO MEXICAN DO podia en Limners ,
José Manuel Sati2bez Baca, 4,340 Acres; haber aceptado el trabajo ese El Preyed de la Merced dei 'AlbuquerqueFernando de Taos, 1899-8- 9 kres; precio sin gran pérdida para si propia.
.r
000 Acres; Juan Salu 6 Alamitos, 5001
Acres; Calión de Marna, 2,738 Acres;
I
Ojos de San José, 4,340 icres; Santo!
Domingo y San Felipe, 1,200 tensed
Co-
Ionia do Mesilla, 17,361 Acres; Santa
Cruz, 1,000 Acres; Santo Domingo del
Cundly6, 500 Acres; Bartolomé San-
ebez, 5,000 Acres; Lo de Padilla, 27,-- ,
000 Acres; Antonio Gutierrez, 12,000
acres; Joaquin Sedillo, 8,000 Acres.
APELACIONEN. ,
" Las cause signientes estén apeladu
del distrito de Nuevo México: Sau José
del Encival, 12,207 Acres; apelada por
los Estados Unidos Estancia, 415.037;
Acres; apelada por los reclamantes;
Santa Teresa, 9,681 Acres; apelada por
los Estados Unidos; José de Leyba,
18,000 Acres; apelada por los reclaman-
tes; haciendo nu total de 454,024 icres.
LINDEROS NO DETERMINADOs.
Las mercedes Biguientes ban sido
confirniadas, pen sus !Meru no se
ban determinado todavia: San Miguel
del Bado, 3,000 acres; Colouia del Re
4
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N cazador 535 &Antos de escuela elMEROEDES RECHAZADAS. ' ' en Salon de Washington.tninero del distrito de la Sierra Blan-
ca,
y NOTAMOS NOMBRAD08. 292 .territorio, 379 maestros y maestras iLati mercedes siguientes fueron re-demuestra
-la Sta. Annay Bobinson, del con-
dado
El gobernador interino Wallace ba un alistamiento de 17,986 alumnos y
- de Lincoln. Hightower baled y
chazadas: Tres Alamos, 43,384.64
nombrado Á los siguientes notarias pd- - 13,524 alumnas en las escuelas pdblicas.;
Un despacho de Washington fi los pe-
riódicos
,
,
did muerte il un hombre se !labia Acres; Sierra Mosca, 47,743 gores; Ce-
bolls,
de doming, dice: "El gober-
nador
I
que blicos: Frank A. Ray, Wagon Mound una atendencia media por dia de 10, ,
apropiado de uno de sus reclamos mine-comunes 27,000; Conejos, 2,500,000; San Otero que con varios otros poli-
ticos
tcondado de E. J. 994 alumnosMora; Pring, de Bun. y 8,427 alumnaa; nna po
. Ea la defensa Jos6 del &mind, 12,207; Plaza del de Nuevo ha 4
prõjimo en defense propia. Pué halla-
du
cimiente, 131,000; Estancia, 415,036; en compania de Daniel H. ' McMillan,
culpable y sentenciado ti la Mina de Abó, 16,000; Lo de Vasquez,
El Tesorero Territorial J. H. Vaughn I de escuela es casi cinco mese& Losl recien nombrado juez asociado del
I en t 7 UULAUt
En Estes,.Anos 4,886,172,58 Acres Reels-
mados Fueron ReellazadosSolamen-- -
te una Causa mas de Nuevo Ma-
xim; Sera Juzgada.
El procurador de loa Estados
M. 0. Reynolds, ha suminietrado al go-
bernador Otem los signientes datoS es-
tadisticos en referencia A la obra de la
code de reclamos privativos de terrenos,
desde el 5 de Octubre de 1898, haste, é
incluyendo, el 13 de Diciembre ,de
1900, cuyas estadisticas el gobernador
Otero incluirit en su menssje A la legis-
lature el rues rine entre.
' MERCEDES CONFIRMADAS.
, De 4,957,-090.5- Acres reclamados
como mercedes de terrenos, 71,518
Acres fueron coufirmados y 4,886,172.- -
58 Acres fueron rechazados. Las mer-
cedes confirmadas en ese period son
las siguientes: Petaca, reclamada por
37,000 Acreo, confirmada en 600 Acres;
Cuyamungu, reclamada en 1086 Acres
confirmed& en 226 Acres.; Santo TomAs
de Iturbide, reclamada y confirmed& en
8,680 Acres; José Manuel Sanchez y Ba-
ca, reclamada y confirmada en 4,340
Acres; Colonia de Mesilla, reclamada y
confirmada en 17,861 Acres; Santa Te-
resa, reclamada y confirmed& en 9,681;
Santa Cruz, reclamada en 64,000 Acres;
confirmada en 1,000 Acres; Joaquin
Merges, reclamads, en 3,632.94 Acrea,
confirmed& eu 2,500 Acre&
So-
corro, 843,259; Reyes Pacheco, 600;
José Sutton, 69,445; San Pablo y Na
76.000; San Joaquin del Nacimiento,
San-
to
000; Juan Joseph Moreno, 35,000;
Francisco Xavier Romero, 300; Sitio
de Navajó, 11,480; JoalS de Leyba,
18,000 Acres.
AGRIMENSURAS APRORADAS,
Agrimensuras de mercedes que Rican-
zan 303,806.86 Acres fueron aprobadas
en Nuevo Méxizo durante ese period.
Las siguientes son las mercedes apro'
Acres; Sebastian de Vargas, 13,434.28
Acres; Piedra Lumbre, 49,749.89 Acres;
Luis Jaramillo, 10,693.96 Acres; Jac.
na, 6,952.84 Acres; Polvaderes 35,761.- -
Albuquerque, 35,084.78 Acres; Felipe
22 Acres; Ojo de San Mateo, 4,340.2713
Val-
dez, Acres; Ranchito, 4,- -
945.24 ricsen; Canada de Cochiti, 19,- -
112.78 Acres; Cieneguilla, 3,202.79
Plaza de
San-
ta Rom de Cubero, 1,945.406 Acres;
Miguel y Santiago Montoya, 3,963.57
Acres
PENDIENTES PARA coNsIDERAcioN PRI-
MARIA.
pende en el repertorio pare considera-
oh primula; Plaza de Albuquerque,
reclamada en 17,361 Acres, devuelta
por la corte supreme
AGRIMENSURAS PENDIENTES.
MereedeS COD nna extensión calculada
de 575,454.49 dues estrin pendientes
timbre agrimensura en Nuevo México.
131,725; Pueblo Quemado, 288,000; De J. F. Matheson, colector del conda-
do
de escuelas pnblicas en el pasado (do , i
quince anos. , Gobernador Otero dicefiscal fueron no hay$300,024.54; desembolsos, queRancho del Obispo, 600; José Ignacio de Eddy, $10.89 de tasacioties deHightower se resolvió á Un probabilidad de estado, escaper. Alert, 1,000; R6que Jacinto Jaramillo, 1899 y $208.49 de 1900, De J. A Gil-
mour,
t.,02,882.53, deptudo un sobrante Ile conseguir pare idut mientras trabajaba C011 otros 98 042.11. , En salerios de maestros Nuevo México ea este sesión del !colector del éondado de10,000; Diego do Velasao, 5,000; Chaves,
EL NUEVO MEXICAN
PETLIODIO0 BEILLIA110.
PUBLICADO POI
La Comdddie imptodord' del ?heed Weans.
MAX FROST, OZREN111 GINRILL
Entrado wino lit ds ensunda eines en
ontateta do Santa Ft
NOTICIAS TELEGRAFICkS,
Darras do les Itt& lases. ,
Lunar. Die. 15.Lord Kitchener
telegrafi6 la oficina de la guerra lo si.
goiente:
Pretoria, Die. It Clements trajo au
fuerza Commando Nek sin oposición.
Siento en (113(34 que ana bale fuemn
considerablesaluertos, 5 oficiales y 9
soldados; que fallen, 18 oficiales y 555
soldadoe. Eatos dititrioe feeron cuatro
companies de los fosileros de Northern.
berland estacionados en num loma y
otroa destacamentos mandados apo-
Dowel Corte la Linea Inglesa.
"La brigade de Broadwood no tom6
parte en la pe!es. Los Boers tuvieron
lunches bales. - Knox rechazó Dewet
hicia el norte. Ls fuerza de Dewet
quo cousistia de cern de 3,000 how.
brea hizo varies tentativas durante el
dia pare traspasar las Hums inglesas.
Sin embargo, sus &toques fueron recha-
zados, pero algunos de los Boers consi-
,
guieron evadiree." '
-
-
,
Mos tarde, Lord Kitchener telegrafia
qui mientras pasaban las lineas en la
vecindad de Thaba N'Chtti, las tmpas
de Dewet sufrieron mucha pérdida.
Desastre bees.
Londrea, Die. 15.E1 despacho sc-
plementario del General Kitchener en
, referencia al desastre de Megallesberg,
que la catástrofe se etienta
' entre las peores de la worts: El aqua-
to fa) mencionado en la camera de los
hoy, pero el secretario no te
nia informes adicionales que dar excep-
to que el ndmero de heridos era seis
oficiales y cuarenta y cinco soldados.
Pondos Votados Para la Guerra.
. 1 rt v,
- Londros, Dia. parlamento se
prorrog6 haste mediados de Febrero.
Fondos de gnerra fueron finalmente
votadoi despues de dadas seguridades
de gee el goblerno cooperaria con Kit.
'chener en su esfuerzo pare. acabar la
guerra. ,
John Bryn.,Roberte;' miembro liberal
de la divfsion South Alton de earner-
vonshire, declar6 en un discurso qua el
modo en que los ingleses trataban las
mujeres en la Africa meridional era un
, ultraje la y que era una
blasfemia celebrar oficlios cristianoa en
el tempi de San Pablo en 13011OCCión
con el regreso de Lord Roberts, mien.
tras se seguian take procederes.
secreted() de la guerra 13roderick de-
nunció con calor los cargos de Bryn.
Roberts, afirmando que era crimen ba
cer afirmacionea qua no podian prober.
oe, pero que podian ser telegrafiadas
la Africa meridional pars acrecentar el
descontento que alli previlece. Bmde-
rick dijo en seguida que el gobierno no
deseaba seguir una politica quo hiciera
más difieultoso parts los Boers dejar de
pelear y quo el gobierno observaria las
declaraciones de Cnamberlain.
Huesped de la Reims.
La Rays, Die. 15.EI banquete da-
do por la reins Guillertnina en el pals-
clo eats nocbe, fué privado. Kruger
ocup6 nu asiento cerca de su malestad
y enfrente de la reina madre y del Dr.
Leyde. No bubo otros convidados.
Después Kruger y el - Dr. Leyda con-
versaron media hors con la reins en re.
ferencia d, las condicionss agricolas y
eloológicas de la Africa Meridional.
Delegado de Hawaii.
Washington, Die.- - 15.Robert W.
Wikolt, delegado de Hawaii, fné ja-
?cemented boy. lené escoltado hasta
la baranda de la cmara por el seder
Perea, delegado de Nuevo México. Des.
pués de administrado el juramento l-
obos miembros se aproximaron con.
gratular Wilcox.
Nuevo Proyeeto de Bryan.
Lincoln, Neb., Die. J. Bryan
hoy que estable-e- r un peri6dico
semanario. Espero dar conferencias
ocasionales, particularmente en plazas
de colegios; donde puede dirigirme á
los estudiantes," dijo, "pem mi trabajo
principal sera becho con la plums, 6
por Inelor decir con el lapiz. El pe.
rfödico sent llamado 'El Comunero' y
defender los principlos declarados en
, el programa-d-
e
Kansas City. To sent
el publiciata y redactor, y Lincoln seri
el lugar donde se publique.
Depositot de Marmol Oompradoa
Roma, Die. 14. --,Agentes del sena.
dor de los Estado" Unidos, Redfield
79 centavos de tasacioues $140,746.46 se expendloron durante el pero se tt creerToribio de Jemez, 100,000; Bartolo- - de 1897, $4.- -se aprovech6 de un descuido seri concedido elSan 50 de 1898, $133.13 de 1899 atio, cerca de $220 por maestros 15 quo por congresomé Trujillo 6 José de Gracia, 2,- - y $727.53temporario en la vigilaucia de los $250 el de cuagésimo séptimo.de 1900. Asi recibi6 por mes por tiempo ensetian.
Sim
NOM DE WASHINGTON.
El Pu,esto de Proeurader de Dis-
trito.
Especial al Nuevo Mammas.
Washington, Die. 17.El delegado
Peres y el delegado elect Bernard S.
Bodey se presentaron ante la comisión
del gonad sobre terrenos p6blicos hey
hicieron argumentos en pro del pro-
yecto confirmando la mewed de Albu-
querque, El senador Berry, de Ar-
kansas, di6 informs favorable a3bre el
acts y el mismo fru; puesto en el eaten-
La contienda respect al puesto de
proeurador de los Estados Unidos en -
Nuevo Wide esti muy acalorada.
Frank W. Clancy, de Albuquerque, es-
t adquiriendo fuerza, el Coronet Twit-
chel se ha marchado de Washington y
tambien el gobornador Otero y el Juez
McMillan. El gobernador espera ir
por rumbo de Wheeling, West Va,, y
Heger& Santa Fé el sábado 6 domin
,
EN CAMINO PARA NUEVO MEXICO
, ,
E Gebernador Otero el hoz hteillan
Mdzicc, ostado asis-
tiendo it la celebración centenaria de
Washington se ha marchado parts cam -
terri-
El
con-
grew, sienie animado
En Enero, con la aprobación del con-
sejo territorial, nombrard una comisión
consistir de
de
presidente
el estado.
cuestión
Mdzico,
que ha aid
Rodey acom -
México y
en
el
ve-
nidero".
DISPEPSIA.
digeritivos
y temic
Nin.
en el act
Dispepsia,
Nau-
sea, Ca.
resultadoe
grande
pequeno,
de la
'
Chicago.
Toniadme por
hermoso rploJ de
quiteLet shunted to
loonbtoehmrrtut, eateort:
r--
pare dares (nerdsbellemente
b ach 00A gertill-
no movint iont
mIsm
El representante Waters, de UM:ft
nie, introducido en la cemera de
reprosententes un proyecto autorizando
los Indios Navajoes y Moquis en Ari-
zona y Nuevo México para arrendar
tierras minerales clentro de sus reserves
Ingo el plan reditual.
El Hon. M. C. de Baca, superin-
tendente de instrumtn pnblica de Nue-
vo MUico, ha concluido su informe
&noel. Recibi6 los informes 'mott-
les de todos 10d superintendentes
de escuela y de los superin-
teadentes de todas hot institucionea te-
rritoriales da educacitin, except() los del
Colegio de Agriculture y Artes Meek
nicos de Nuevo Wick, la Universidad
Normal de Las Vegas y la Universided
de Albuquerque. Referencia it estes
instituciones es-p- lo tanto omitida On
el informe del superiutendente. Hay
pulacido de escuelas de 28,480 varones
y 24,528 hembras, entre las edades de
5 y 21, La duración media del tfSrmi-
no
emboleos totales en' el territorio para fi-
nes
Z8
fugia. 26,130 tierea.
PENDIENDO PARA NUEVA AVERIGUACION.
La cans& 'aiguienta , est pendianðo
bajo uua 1130Ciótl para nueva averigna-
eiem: Joaquin Meat's, 2,500 acres,
meek heeha pot los Estadoa truidos.
,,o.S
APUNTES OFICILLES.
yeros, condado de Unión, y Diego Ser
na, de Manzano, condado de Valencia.
FONDOS TERRITORIALES
recibi6 el sábado los eiguientes remesas:
$8.50 por
un ejemplar do las Leyes Becopiladas.
Tambien recibi6 siguientes retn-
esas7 De J. L. Peres, colector del con-
dado de Bernal! llo, $2.50 de tasaciones
de 1895, $4.28 de 1898; 838.62 de
1899, $525.01 ' de ' 1000. De J. L.
Burnside, colector del condado de
Grant, $31.32 de 1895; $8.07 de 1896,
$12.13 de.1897, 862.80 de 1898, $114.- -
tor del eondado de Socorro, $42 83 de
tasaciones de 1899, $414.30 de r900.
De William K Robins, coleetor del
INDULT, - ,
El interino so-
bre una petición firmada por ciudadanos
por descargar
en nna población.
.
Henderson labia
estado yz tres meses en la cárcel.
terrenos, W, H. Pope, asistente procu-
rador de los Estados Unidos, protowl6
et ziérnes tepardo moción
nueva averiguaoión en el 'leant de la
agrimensura de la merced del Ojo de
61tima sesión de la corte.
IMPRESION LEGIELATIVA,
,
El Tesorero Territorial Wallace ad-
judic6 el viernes pasado el contrato pa.
ra las impresiones en inlet, en la sesión
venidera de la legislatura te:ritorial,
para la cual se habian pedid,.) propues- -
Por Mater Mt Vaned.
Wienipeg, Die. 14.Uu indio joven
coma de fraud Rapids, Lego Winni-
pegeshish, recientemente mat6 on ye-
nado mai bleu, del género mos, el
coal es considered por los iodic corn
sagrado Cuande se tov noticia del
hectic) bubo gran conmoción en la tribu
y el delineuente fué juzgado por un
consej de euranderos y tendri goo au.
frit una série de eastigos del earieter
más cruel, que tal vez eausarán la
ROMANCE EN LA VIDA REAL
William N. Hightower Unido en Matrimo-
. nio con la Sta. Anna Robinson en
el aoudad de Lincoln.
lin romane,e en la vida real acaba de
concluir felizmente con el casamiento
de William Hightowe4-u- n
vano trató de de-
mostrar qua la vida de Hightower ha-
bis estado en peligro y quo mató A su
peniten-
ciaria Santa F6 por el t6rmino de
prisio-
neros deutro del eercado de la peniten-
ciaria,
guar-
dias, para escalar la muralla de quince
pies de altura quo cireunda la localidad
Stt proceder fu4 observado Antes que
Hagar& A la cumbre, per() Antes que
cundiese la alarma, el prófugo habia
saltado A la calla 6 iba todo correr
para los montes.
Los sabuesos heron colocados en la
pieta, pero Hightower comprendia bien
consi-
gui6 escapar. En tres dias babia atra-
vesado las 300 uaillas que mediaban en-
tre 61 y su hogar de moutons, y se (mid.
con su leal prometida.
muerte un hombre, pero se sentia cul-
pable
Hacia macho que habia cesado la per-
secución,
penitencia-
ria no lo rattly() largo tiempo, porque el
gobernador Otero lo indult6, habiendo
la Sta. Robinson eirculado una petición
México, y Hightower fat) puesto en
bertad, La fidelidad de la Riven de las
montanas del condado de Lincoln nun
ea disminny6 en ad esfuerzo y fé.
,e.
Malhecheres Senteuctudos.
indi-
vidnos signientes en la corte de distrito
en Las Vegas: Calvin.;Mortimore, por
robo y desacato, eine() nos en la peni-
tenciaria; James Jehnson, 18 mesas por
falsificar una libranza ; Albino Sando-
val, robo de races, dos anos; Francisco
Mora, dos anos por la misma ofensa;
Dario Salazar, un por asalto contra
so esposa; Noberto Gonzales, 60 dias
se devuelve el dinem 25 eta y 50 etc De
veuta por Flecber y Cis"
el arte de ocultar sus rastros y Was: Arroyo Rondo, 20,629.'28 contra del estado.urgiða enI I 81 de 1899. De Abrau Abeyta, Mézico se hallan en la misma
f
,
"--1
I
aoudad de Sierra, $73.10 de taaaciones plos condados. Pero estos gua. sea constituyentes, con go-bernadorPero el fugitivo no se sentia tran4ni-
lo.
78 Acres; Galisteo, 260.78 Acres; San de 1899 y $198.02 de 1900. demos del censo nada dicen del ta-- Otero. Mr. Itodey cree queHablase creido dar Clemente, 37,099.29 Ranchowdejustificado en Acres;
conseguir el estado en el congr'eso
pot' haber escapado de la pried& Tafoya, 4,340 Acres; - Pajarito, 28,724.- - I gobernador Wallace,I I
I de las otras plazas que son centros de
cuaudo nu dia las autoridades Acres; Salvador Gonzales, 202.82 Acres; prominentes de oficiale del condaðo de grander; y, prósperoa distritos. Albu- - - $
de la penitenciaria qneaaron sorprendi-
dos
Loma cle,Talaya; 319.20 Acresi Penasco Dona Ana, indultO A William 'lender-
son,
querque al parecer va adelante con 6,- -
de ver llegar d Hightower y pedir Largo, 272,168 Acres; Pueblo le Lagu-
us,
, que habia side sentenciado a la 288 habitantes, 6 casi tantos como ode5ta FA tenia hace diez Santa FAque lo encerrasen. Pero la 17,328.91 Acres; Juan Bautista cArcel del condado y á una multa de Rhos.es 5,603 elmas, 6
Reternes del Cense do Nuevo Mexico. imparcial en politica flue
catorce ciudadanosEl anuncio de ,la populación de las prominentesNuevo de la cualM6xico, Bernciudades y plazas de Nuev. o México no
para que trabaje porcation sorpresa, pues se hebie entieipe. La última elección elimin6 lado que los retornos estarian abajo de de de la de Nuevoraza politicalos alculos. A juzgar por los rotor-
y removi6 la Anicanos del censo, hie principales plazas de objeción
coloc-INuev- o
categorix que las aldeas del oriente y Et delegado elect B. S.
de trail plazas pequena-s- que mince se pallet A la comitiva de Nuevo
oyen mentar afuera de sus pro visit6 los diferentes departamentos
interns de
mano y la portends do . Albu- -
querque, de Las Vegas, de Santa F6, y
segunda solamen-$100
te cores de 600 menos quo Albuquer- - CURA PARA LA
quse, atm diferencia tan pequena que el DIMS LO VIE COMES.
establecimiento de cualquier empresa '
Vegas views tercera con 8,553 almas, y reconstruir los órgatios
aloud segnida de cerca por Ratón, que exhaustos,- - Es el digeritivo
tine 3,540 habitentes. Sin embargo, mns recientemente descublerto
Las Vegas
' ý las dos "t1"i Henn mArsele en eficacia. Alivia- - cure permanentemente lade almaii.- - Gal- - yuna populación 5,000 la Indigestión, Ardor de
pe-- Flatulencia, Eatómago Bilioso,
ro probablemente tient) 4,000, contend Dolor de,Cabeza, Gastralia,
los cadipamentos de carbón adyacentes. lambres y todos los demils
Silver City es sezta COn 2,735 y Roa- - de imperfecta digestión.
well séptima, con 2,000 htibitantes. Eri 5cts. Y $1. ' El mAs
Socorro parece haber bajado de la mar- S.e
contiene 2i veces del intia
envi.a gratis un libro acereaca de 2,000, y Las Cruces, no este nd dispepsia. ,
incorporada no es contada en la misma Preparado por E, 0, DeWitt y Cm
tas competitive& El contrAo fun adju, clase que plazas y ciudades incor ports- - En 1a hot'ice de Ireland. ,
I 1,458.67 El una arms mortifera I" con
que fué.firmada por casi todos los feta. Acres; Bernalillo, 3,404.67
-
I NEGOOIOS DE TERRENOS.
, i
I
en Santa F6 la East Las Digiere artificialmente el aliment() ,Identes de la parte meridional de Nuevolicrea; Angoature, 1,579.45 Acres; 1 En la eorte de reclamos privados del igualaria. y ayuda it la nataraleza A fortaleoer
'
I an. mut pars Las Vegas debe ser coutada aon East guna otra preparación plmde aprozi.,
, El Ales Mills sentenció A, los La came siguiente es la Unica, que San Mateo, quo fué ztrafirmada en la lop es quinta con 2,946 habitantes,
Corazón,
,
en la dace! del condado por aealto; De-
siderio
Plata Selina ESTE BONITO RELOJ Taps Cured' paraUn Verdadeto Belot Re-dijo
-
Pronto para un Bay. .: Ottja enemas pant Senoras
,
Padilia, 60 dies en la cfircel del A seri misanrdsa trRls gitiLlintu'd'ileiS000111111 0 etabliis-mado- , ilenadotitriGde,au Oro,relV realmenteNo ahu- - $)1sel Um tinrellensdo de lido y peas- - Wet ogial puede aor Cando pormucha- - a, Collation'''.los relopra mcla bermreoe
, '
(PIO soiree.
.,, do, bsstante bueno mud-han 14condado por porte de armee. !I') ofrocido Amite pars shady bombrosy atm por elopleados de
,
'' manner' miler& Equipado con uno de 8ser COmpradO en - ' .94 .1 4 parte por doble la notated. r log maietel movirnlanto. tenuous& Vette Imam" paned y 4 ..:...,,,Plaiase plxIde de Nuevo Mexico - $03Pooulaciou ;49 ...g calla es de plata 0011C0 onlScan11' :0;0-- te. i Made Niguel oda .111r ' ' ,,,. Oa, Y el movimiento el strut! eits Gerantizado 25 I Genuino -La de ciertas in- - per
.
populación plazas 75 17,4 01111,1p por el diners. - FavIntlento amatiaandY 061010 del ' n ii40.....04.6.441Thri el irtr)) tlemph pertetementebrualen-de ,; corporadas de Nuevo M6xico que tienen $ 6 unIteloi de IWO y ea , N- Granada, e eon Glegilite,w ill LT: ! '44 ketelotesque gualdasePte Vow tri..,,,,,t ''. 0, a'en"
,
una popula3ión de mita de 2,000 es co- - aseantleado par 28 Anew clase mai superior. i.arec ,, '1 SOWS Ma esadido del Idorodlot 4,,- xsix, Precto Sen, patiodoee al Der un reloj de oro adlido de t " 41.9,0 -mo signs:, entredudth Y loe oargos de ex-prow Ott no puede eer duplioado Ve,.,,, deft., Mete WM gl Megan elleYeAlet col, orivitotpo de alma midi parte d mourn y de Wilteri;AS Wet it tut rek), deAlbuquerque, 6,238; Gallup, 2,946; I t41014 men, E: aCeito deteala you' irdadttna meads por..t.dge.49 yool Gosentlaude pet 5 Atlas. Winded() pare page al rectibirlat- ,Pretidedor Chatelaine add- - bre examen. SI os come so represents,East Lae Vegas, 3,552; Raton, 3,540; 11 a plc pure st,empanar el relojt se- - At rettlrlotoon privileglo de os ......MW....a WS Mulls at Ill.g rodmdeldo SIAS Y 108 agents, $8,9,5 y los cargos de expreso
llt er, ilustrado, supreato es Wee '',,'',,,,,,,,..t...4 'it' melt Ilbrat CarglistUn her- - Dame de snap" eau ptivileato de examen libre ners devalvedlo IS costs nueetra,l'ioewell, 2,006; Santa flé, 5,603; Silver ' ; 1),.. '4)7:,,,piitran e2rFal reilLeUrt'tio elegant. room prendertor st los 96,0 peed my tot,ormôo 6.8swas demd sm, au mu, et tented pare senora d caballero.SCOMINI, rendtates osa Is órden. Tem- - Elegant Oadena ahumada en orot
3,735. ' 72'.V..rely , órden. Tembieu pagam , Plea panoramas los cargo de filatoridOratlin Ulm harmooll laded& stillmadd eD dildOM adluntos con la ertlent y enCity,- - ,,, ',. zr, los cargos de expresch , , esPrem , eta, el ee mead& stab male &dem ipagemos lOti cargos de 'spree.
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NO EN OANDIDATO,LEGISLACION PROSPECTIVA. MERECE SER NOMBRADO
DE NUEVO. '
.
CONTESTA PARA EL CONSEJO.
-El Ron. T. B. Catron Contests la Eloccion
del Hon. 0. P. Easley.
Corona! Twiteltell so es ApIlesste al
Fuego de troeurador de Ise Esta-
do, truidoe.
Algona' Pastas Tacants a ?Toyotas sue
Baran Introducidas en la Vsaidera
Beaton Legialativa.
4
$10,000, acne10010 de encareelamien
to ilegal y false. Eads estaba dispues
to å arreglar, según estamos informa-
dos,..pero shore llevari la eausa adelan-
te.
Te de Mokt cora el Dolor de Cabers
indigestión y constipsci6n. Una delicioaa bebide herbórett Rernuers todas las erupcionesde ia piat produciendo una complexion perfec-
ts, 6 se devuelre el diner. 2.5 etc y ZA) eta
De ventapor Fischer y Cie.
El Gobernador Otero ea un Ejecutivo Ideal
en Todos Itebpectos y rue Entices-
do por el Pueblo.
TELBAJADOR PON NUEVO MEXICO.
INFORMES ANUALES DE ESOUELA.
t, 7.
El Territorio Este Progresando y Presto
Conseguira el Estado, por I Coal el
Gobernador Otem Merece Much
Credit.
Us deepacho do Washington, fecba-
do el 15 de Diciembre, dice: El Coro-
nel R. E. Twitchell no sort aplicante
poesto de procurador de los Estados
Unidos pars el dietrito de Nuevo Mé-
xico. Para ser nombrado tendria clue
renunciar su ample como abogado
del ferrocarril Atchison, Topeka y San-
ta Fé, y no quiso preetarse ello. A
no baber sido eeto, se. cree que tenia
buena probabilidad de ser nombrado.
DESCONCERTADO.
HOSPITAL DE KINEHOS EN TAOS.
Proyecto para Estableeer el Emp leo de
Comisionados de Seguros y Para Ts-
sar a las Companias de Seguros
La Ley Duncan Sera Pro-
babremente Enmendada.
El representante B. M. Bead ha pre-
parado un pined para el rnejor go-
bierno del lostituto territorial pars Bor.
doe y mudos en esta eindad. El pro-
yeeto es una medida en la buena
sncederia & si misrao por nna mayoria
abrumaclora.
A equellos que abogan por cambio
en el empleo de gobernador, les decimoa
quo dejen le cost coal esti. Nuevo
MéYico se halls shore en el camino de-
recho al estado, y ningún individuo en
el territorio se hall& en el dia tan com-
plete y ebundantemente calificado para
continuer la buena obra y traer cabo
la fruición de nuestra care espe-
ranza como Miguel A. Otero. Qua se
sliced& el raisin, y creemos con
confiauza que lo hare.
Preannta Contestada..
Si, August Flower tiene todevie le
más grand vents de onalquier medi-
cine en el mundo civilized. Vuestras
tuadres y abuelas jamks penearon en
usar (Ara coos, para Indigestión Bilio-
sided. Los inédicos estaban escasos, y
rare vez oyeron mental. Appendicitis,
Postrecitm Nerviose 6 Parallels de Co
razón, etc. Dearon August Flower pa-
ra limpiar el sistema y atajar la for-
mentalión de aliment indigerido, re-
gularizar la acción del higado, estimu-
tar la acción nerviosa y organica del
sistema, y eso es todo cuanto tomaban
al sentirse pesadasy males con jaquem
y otros dolome. Solamente necesitais
unas cuentas &tale del Augnet Flower
Green, en forma Ilquida, pars dejaros
satisfecho de quo nada de gravedad os
aqueja. De yenta por A. O. Ireland.
-
El viérnes de la of mane pasada fufi
servido &vie de Dna contests de elec.
oh al Hon.. F. Easley por el Hon.
T. B. Catron, para el empleo de miem-
bro del couseio de la asamblea
trigésima mate por el condado de
Santa Fe. Alegaeiones de fraude, in-
timidmien, violación de las leyes de
regietración y elecci6n, y machos otros
&legatos, ninguno de palm; muy event-- ,
fico, son hechos. La tome teetimo-
nio comenzare el die 3 de Enero ante
Gus O'Brien,- notario público, y seri
continued& haste qua toda la evidencia
haya entrado.
Indielos do Carbon y Aceite.
Ha habido algun excitamiento en el '
distiito de Algodones, condado de Ber-
nalillo, caused() por el descubrimiento
de carbón y las indicaciones de aceite.
Variu companies eaten negociando con
los tenedores de reclamos por permiso
pare desarrollar las propiedades. La
Compafila de Reducción de Algodoues
ha quemado varios miles de ladrillos en
los terrenos, y este construyendo cases
pare los trabajaclores clue primer le-
vantaren y después trabsjerfin en el
molino.
Jaguars, Dolores en diveraas plates del
ruerpo. &much de hundimieoto en la bora
del est6tnago, pérdide do apetito. Febricidad,
Eapinillu Ilages mon todoe evidencia posi-
tive 6 sangre impure. No importa como eetti
asi debe Per puriticada fi tin de obtener buena
salmi. El Elixir de la Sangre de Acker ounce
ha taltado en curer los venenoe Escrofulotios
Sitiliticom cualesquiers titres entermedades
de is eangre. Es clertamente un remedio
maravilloso, y vendemos cads botella bajo
garantia positive. De yenta por Fischer. y
Cis.
,
LO (IDE DICE EL SENADOR ANDREWS.
No hay que acongojarse scarce del
proyecto estableciendo el empleo de
comisionado de aeguroa y para tasar
ha compablaa de seguroo. Esta ya re-
dactado y aer introducido, y los hom-
brea qua to Conan cargo hallo
to puedan para pasarlo, pea creen que
sea para los mejorea intermit del
t
,
Respect al rerrocarril de Banta re, Al
buquergne y el Pulite.
'
'
La ley Duncan, con unas cuantas en-
mendaciones menores, estarå tatty pro-
pia. Ha aid experimentada 37 hasta
&horn ha heal mucho bleu. Podrá ;A-
gar por unas cuantas enmiendas en cier-
tas lineas, y elides se harAn. No será
abrogada, y esa parece ser la lógica de
la situsción. '
'
,
El senador de estado William An-
drews, de Pennsylvania, una de los in-
corporantes de la Compatila del Ferro-
carril de Santa Fé, Albuquerque y el
Pacifico, arribé la semana pasada al
territorio con destino Hillsboro.
Acompatlábale un ingeniero en mineria,
quien sent superintendente de las mi
nas en Andrews, condado de Sierra.
Dentro de algunos dies, Mr. Andrews
ir, Albuquerque con el Hon. W. S.
Hopewell it asistir una junta de los
incorporantes del nuevo ferrocarril. El
senador Andrews dice que el ferroca-
rril es una cosa cierta, y tine en la re-
ferida junta se trazarán planes definiti-
voa pare su construcción.
-
-
,
El coadado de Santa F6 querr6 algu-
na legislación espec:al pare el ajuste de
, su enorme deuda. Sin embargo, la le-
gislación especial esti prohibida y no
puede ser decretada. El pueblo del
aoudad de Santa F6 tendril clue traba-
jar mucho pare obtener alguna legiela-
ción general clue afecte su caso espe-
cial. linos cuantos hombres no pada!)
bacer esto. Se reque-i-r un esfuerzo
unido y fuerte-e- eaa dirección.
-
Estaðisticas Bohm Esonelas Reothiðas por
el Superintendent. ðe Instruecion
,
Publics.
El Hon. M.. C. de Baca, superinten-
dente de instrucción ptiblica, ha recibt-
do los informes anuales de las escuelas
de misionea presbitA3rianas en Los Len-
tea y Paiarito, condado de Valencia.
La primers tiene une maestri', que en-
semi nueve mese& al alio, un alistamien-
to de 48, atendencia media de 43; valor
de propledad, $600; gastos durante el
goo, $512. La escuela de Pajarito tie-
no nue maestra, un tórmino de nueve
mese& le escuela; un alistamiento de 27,
y atendencia media al dia de 21; pro-
piedad valuada en $800, y gasto anual
de $512. El superintendente Baca re-
cibió el sábado la fianza del tesorero del
condado de Chaves como tesorero de
los fondos de escuela, por $20,000.
Los signientes iaformes nannies de
escuelas de eluded, y plazas,fueron
recibidos: East TU Vegas, 11 escue-
las; término de escuela, nueve meses;
escuela,12 maestros; populación de I,.
049; &Ratan:tient, 712; atendencia me-
dia por dia, 563; embolsos totales, $12,- -
028.20; desembolsos, $11,736.44; valor
do la propiedad de escuela, $16,000;
gastos en los nalarios de maestros, $7,.
168.25. Santa F6, 11 ef;cnelas; térmi-
no escolar de nueve meses; 13 maestros;
populación de escuela, 1,651; alista-
miento, 692; atendencia media por dia
40.9; emboleos totales. $10,304.72; de-
sembolsoe, $9,731; valor de pmpiedad
de eszuela, $4,500; mad() por salarios
de-- , maestros, $6,220. Albuquerque,
23 escuelas; térmfao escolar, 7 meses;
23 maestros; populación de escuela, I,- -
172; alistamiento, 1,172; atendencia
media por dia, 714; emboleos, $29,- -
145.09; desetabolsos, ,$29,145.09; valor
de propiedad de escuela, $80,000;
pagado 'por salarios de maestros,
$14,047,44. Roswel- l-2 escueles, tér-
mino escolor, 9 meses; 10 maestros; po-
pulaciÓn de escuela, 900; olistandento,
500; embolsos totales, $7,669.38; de
sembolaos totales, $6,571.70; valor de
propiedad de escuela, $1,200; pagado
por salarios de maestros; $5,520. Sil-
ver City- -6 escuelas; térosino de escue-
la, 10 meses; 6 maestros; populación
de escuela, 947; alistamiento, 459; aten-
dencia media por dia, 267; emboleos to-
tales, $8,049; desembolsos totale.s, $8,- -
510.85; valor de propiedad de escuels,
$10,000,; pagado en salarios de mites-- .
tros, $4,250. Ratón-- 14 escu9las; , 9
meses de ensenanza; 15 maestros; popu-
lack de escuela, 883; alistamiento,
610; atendencia media por dia, 4it1;1
embolsos totales, $6,119.48; gastos to-
tales, $5,391.83. SocorroCinco ea-
melee; populación de essuela; 529; alis-
tansiento, 2,93; atendencia media por
dia, 153; embolsos totales, $2,806.57;
desembolsos totoles, $2.487.42; valor de
pmpiedad de escnela, $23,000; pagsdo
por salarios de los 'maestros, $14285.
l t
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Ulundi-He- s en Gallup.
Joe Slicaks, de Clarksville, fuó asal
tado y golpeado por tres hombres en
Gallup, en tom podia de la semana pa-
sada, siendo robado de varios artieulos
clue traia en su tersona y de $100 en
diner. Su eara fué muy lastimada y
tiene riesgo de cegar. Dos de los mul-
ltadores ban sido arrestados, y slgunos
de los articulos robados so ban recobra-
dos, pero el diner y boleto de fe-
rrocarril no se sabe donde Oran. -
,
,
,
f,
, Se haecn con prontitud y samara Trabajos de Labe. en Blanco, Trate.
jos Ray!tdos, y toda clam. de Libros. Tambisn Facial, Tarjetes, Ca-
rtem, Buoabezados pare Carta. y Cucuta., Invitao lopes pant Bailee
, Casamientos, Innen.les, ate, ate. Si times gym. obra clue "
Of
? '
(Chem& Tribune.)
El t6rmino del present incumbeute
eat, rars concluir, y se acerca rápida-
mente el tiernpo de que sea nombrado
un individuo para que suceda Miguel
A. Otero como gobernador territorial
de Nuevo MAxiety, Naturalmente, bay
varies aspirantes pore el honor, y la
ambicién de los diversos senores qua
aspiran al pnesto de primer ejecutivo
del territorio, es muy loable. El Tri-
bune no tiene iialabra que decir en con-
tra de ninguna do los candidates. Tel
vez cualptiera de los aspirantes Ilene-
ria la alta posición con honor al terri.
toe. y crédito pare si mismo, pero en
esta cash el nombramiento por et
presidente de un gobernador pare Nue-
vo M4xico encierre más que la impor-
tancia usual, y la competencia de los
candidates debe ser escudrinada con
cuidado. Sus calificacioues deben ser
toniadas eu la más estricte cuenta, y el
hombre más pmpio debe ser eacogido
para la pesiciórn Eate, sin dude, será
el proceder del president McKinley en
el 'mato. Sin e;mbargo, tines cuautas
palabras acerca do tan importante ma-
teria son convenientes tt esta angel.
"Mientras vas cruzando nu rio prin-
ce cambies de montura," es on adagio
antigno y verdadero. Se cree con ten-
fianza que Nuevo México esti cerca de
alcanzar el estado. Dentro de los dos
altos pasados el territorio ha adelantado
más que en ningun tiempo anterior, y
el pais entero, asi come tembien el con-
greso, realizan ahora que los reclomos
de Nuevo México los derechos y pri-
vilegios del egad están hien fundados
y plenamente merecidos,, Es la creen-
leis del Tribune quo á ningún otro hom-
bre es debido el crédito por esta condi
ción favorable de negocios en tante
grado COMO al gobernador Otero. Du
rant su administración ha desempene-
Id su empleo de manera que cede uno
de sus actos ha aervido pare convencer
más y más al eacéptico que: pi pueblo
de Nuevo México debe recibir plenas
facultades pars gobernarse de por el y
toner derecho pare arrojar á un lad
las trabas que naturalmente rodean á
una forma territ.orial de gobierno. No
selamente ban sido los actos personales
del gobernador Otero de. aquel carácter
digno y acertado. que inspire la mayor
confianza en un oficial público é impo-
nen respeto hitcla el territorio que go-
biome, sino que se ba rodeado de con-
sejeres .y ayudantes en su capacidad
oficial que hen llevado á eabo los prin...
cipios de ,t1 jefe, y cuya conducta ha
estado estrictemente en acnerdo con la
sable y altamente meritorlose politica
del gobernador tem.
En el tiempo en que el Presiden
te McKinley muy atinadamente nom-
but ri Miguel A. Otero gobernador de
Nuevo México, ese caballero no era can- -
deolarado 4., .,1,.A.,pars
, Sin embargo
sucede, habia muchos otros candidates
clue trabejahan con ahince y energia
por conseguir el empleo, pero el presi-
dente McKinley, ejercieudo equal rarol
criterio que le distingue en nogocies
etiblices, vi6 más alld de las ambiciones
politicas de los hombres, y teniendo en
mire el bienester de BU gebierno y au
pueblo, Miguel A. Otero fué nombrado
nuestro gobernador. Fué nu caso ge-
nuine, y muy raro en la politica del
dia que el empleo buscára al hombre y
no este al emplc, Cuan acertado
fué el ju101o del president& ha side ple-
namente probado por los eventes de los
dos anos pasadoe. Nuevo Mózico ba
gozado.de la mejor y la más sábia' ad-
ministración que ha tepid() jamb, y
una que bajo las condiciones eziatentes
no puede ser sueerada ni espersda. ,
6Con que fiu, preguntamos, hetnos
de procurer que hays uu eatnbie? NW-
guna razon adecqada puede averiguarse
pars un carabio. El gobernador Otero
es uno de nosotros; esti en relación y
simpatia cordial con nueetro paeblo.
Descendiente de buena y antigna fami.
lia castellana, compiende plenamente
el temple y las necesidades de nuestro
pueblo, y hey, al la cuestión Nese de.
jade, A la decisión de los eludelanos de
,Nuevo México, el gobernador Otero se
,
'
, Naito del Oondado de Dona Ana.
El Capitan A. B. Fall, do Las Cru;
ceo, ha emprendido un viaje pare el
dente.
El alguacil P. P. Garrett, de Las
Cruces, ha ido El Paso en busca'de
un oujeto quo ha estado defrandando a
varios rancheros del ccndado de Doria
Ana con ördenes y libranzrus falsifica
Charles O'Neill, de Organ, eitá
form() de virnela, pie se le pow!' en Ja-
rillas. Ese es el &limo caso en ague'
Inger y se estti, teniendo , buen cuidado
pare impedir que la entermedad se pro.
t
IMPRIMIR, RAYAR 0 ENCUADERNAR -- G)
'
Esoribannos pars aometerles Vds nuestros preolos Pero, el no tienen
tiempo parts pedir preolos de antemano, pueden mandarnos sus ôrdenesde uns vez con enters oonfianza que el trabajo girt de la mejor clase y
que los preolos Benin de los más bajos Teneram do vents tads clase de
I
Piga - -
---
-
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8LANCOS PARA DOCUMENTOS,..
'
De Traapaso, Hipoteoas, Fianna!, Jaramentos de Odd, Blanoos parsJames de Paz, Contratos de Partido, los Blanoos preeoritos por la Nueva
Ley de Fierros pars IMO en Vender, Juntar y Manejar Ganado, y los qua
se requieren pars Adquirir Maio it Minas, eta., eta.
, ITN INDIO VERGONZOEID
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Se, Marche Onando se Acereaba la Hera de
Su Casamieuto. '
NUESTRAS PUBL1CACIONES:
La delegación de Taos ea la asamblea
legislativa trabajaró con empeto para
consegnir el establecimiento de un hos-
pital de mineroa en Taos. La plaza es
el centro de un lumens pais minero, y
no hay hospital póblico entre Durango
y Santa Fé. Donde hay voluntad hay
fuerza. Si las delegaciones del conda-
do de Santa Fit Taos, Rio Arriba y
San Juan se mantienen unidas alcan-
zarlin sn bleb) .
El Mayor W. H. H. Llewellyn ha
entablado contesta en contra de W. H.
Slaughter pare el empleo de- - represen-
tante en la minim:a de la asainblea le-
gislativa trigésima cuarta por el distri-
to compuesto de los condados de Dona
Ana y ()term El mayor fué derrotado
por una pelsofla mayoria, y se propone
disputar el asiento. Durante sus vein-
to time de tesidencia, el Mayor ha sido
siempre buen peleador en todo cuantol
ha emprendido, y el resultado de esta
porfia nadie lo sabe.
-
,
El viérnes de la sensana panda aviso
de contesta fué servido sobro el Bon.
C. F. Easley por el Hon. T. B. Catron
por.el empleo de miembro del cons
de la asamblea legiolativa trigésima
cuarta por el condado de Santa Fé. Se-
em- la faz de los retornos, Mt. Easley,
clue es Demócrata, tiene una pluralidad
de diez y seis sobre Mr. Catron. Mr.
Catron acuss cuerpos Repnblicanos
de registración y iquoces Republicauos
le elección de haber cometido toda cla-
Be de crimenes y malos procederes A fin
de mar mayoria por Mr. Easley. Los
votantes del condado de Santa FiSsao
- aprneban esta contests, ni ven buena ra-
zón pira ells. Saben clue la eland.
en ol condado de Santa Fd fué conduct.
- da tan honestamente coat pudieran con-
ducirse las elecciones en Nuevo Wilco.
Saben tambien que una gran cantidad
de diner fuó expendida por el &Ito
,
del boleto encabezado por Mr. Catron.
- A mils de esto,- - la oficina del alguacil
mayor, con todo en poder y sus numr-
csos diputados, trabajó el dia de la
elección por ese bOleto. Hobo alguna
- intimidación y violencia, pero bid de
ese lado. , 1)os Demódratas no tenian
' manera de abusar intimidar. Logi
Republicanos tenian en todos lugares
toda la maquinatia de elección en sus
'manes.
I
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Weekly New Mexican Review(El Nuevo Mexican.
13e ManclanElemplares Gratis de ;nil:Inter& de ellasd los que los'
solloiten. Al mandarnos dinem siempre lutganlo por parts Iteestra
' da, órden de Diner, 6 por &info.
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Pedro Rivera, de Hanover, condado
de Grant, fuó asesinado en.dicho lugar
ell la manana del doming antepasatio,
y cuando lo hallaron estaba caido junto
It la puerta de Juan Chacón, con mu
chas heridas en la cabeza y faz, y su
casco fracturado en varios Ingares. Un
itranseunte lo enco-nt-
r6
el doming() cer-
ca de las 1'2, Valliens, Citadel y otro
individuo condujeron å Rivera ti su ca-s-
a, donde falleció el 'tines siguiente, sin
haber vnelto ea al tod.o ese tiempo.
Cuando lo hallaron yaoia en un charco
de sangre, su cant muy golpeada y la
setial de un taconazo en la frente. Juan
Chaeón es aousado del hecho y ha aid
afianzado en la puma de 10,000 para su
comparencia ante el gran jurado. Un
nieto de Chacón, quo tiene 12 anos de
edad. fuó el draw testigo de vista del
suceso. Se did testimonio mostrando
que Rivera eataba embriagado y quo él
provocó el mortifero asalto.
William Holt y Hattie Gordo, dos
indigenas de la reserva de los
ros, en el condado de Otero, fueron uni!
dos en1 matrimonio por el Rev. Padre
Migeon, en la ageneia. Poco kites de
la bora .seilialada novio.se espantó al
vet la numbs gente clue se habia con-
gregado para la (man y montó en on
caballo y se marchó, lo coal hid cam
de clue la cererronla se dilatant varias
horas, hasta clue pudieron traer al no-
vio. Ninguno los dos dooposados
pcdo dar el nombre de BUS madras,
pero 'el el de sus padres. El novio es
hijo de uu cabecilla Mescalero llamado
Magda. , - i
,
-
Ti'ene Clients OBraurar Barato.
Un remelio barato para tosea y roe-
friados está muy bien, pero necesitais
alguna cosa rine alivie y cure los resul-
tados más severos y peligrosos de enter-
medades de garganta y pulmones. ?Qué
debereis hacer? 4Ir á un clima más
nand y regular? Si, Bi es posible; si
no os fuer posible, entónces tornad de
todos modos el ONICO wremedio quo ha
sido introducido en todos los paises
civilizados con éxito en casos graves de
enfermedades de garganta y pulmán,
"El Jarabe Mown' de Boschee." No
solamente sana y estimula las telas para
destruir el gérraen de la enfermedad,
sino qua mitiga la inflamación, causa
filen expectoracion, da buen descanso
durant,e la noche, y cnra al paciente.
Prueben un fresco.' Eecomendado mu
aboo afios por todos los boticarios del
mend. De yenta por A. C. Ireland.,
it 41
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REGISTRO8 DE NO- - DN BELLO PARA EL
. TARIOS. EBORITORIO.
La ley requiere queue-da uotario neve un regie-
tm de sua sett:madmen.
enLieds.
Rae Sec. 2620. Le- - , , '
yes Compiladas 18971 ,
Entregaremes .
registro propiamente
ruen
,,,,,...
gooleauactimor10, NeoTeduee- - '''1
Públicea linpresaa en la ,
pagina del trente, por$1,25. -
SELLOS DE NOTARID Puerto y durable. En. ,Suministradessobreapll tregado en cualquier oti- -
cación, Trainee los gra-- cida de express, en el te-badee y precios. rrocarril. con las letraa clueTenemea un aurtido se desearen, por
complete de blances le- - eodemos suminietrar a
gales. Menden por la lie- - Vd cualquiera ulnae 6 tata y precioa. Para coal- - mailo de aello, con cualee
guier nose en el rengion guiera letrae, emblema tde imprenta 6 iibro especial. -
necesiten, escriban it quoibosquojo A
Pesa solamente 10 mazes.
'Parnell() de la impresión, pulgadas.
Hecht, de Ablmina, muy bien trabala
do y plateada enteramente de Nique
Puede traeree en el bolsillo de la leVa
Se entrega con las letras quo ee desee
por $2.75.
.
Escriban A - '
,
Demands Dor PoliticiseI '
.., ailano Eads, clue ha residido po; eels
-----."-- --
,
Las Taluillas de Acker para la Dispepsie
,
mesas en la Maim! de Santa Fó, y cuya se venden baJogarantia positive. Cure el ar
1 -
profesión es la abogacia, ha de-
manda
dor de corazOn. la devolucida del alitnento, elpuesto integer despuée de comer ó cualquier forms LA COMPANIA IMPRESORA DEL NUEVO- - MEXICAN, '
-
' ' - por perjuiclos en contra del al-
guacil
de dispepsia. Uns tablilla pequefie de alivir
I I
) inmediato. 25 eta. y 50 cts. De venta poi Nueotro Solicitanta: Toda obra ó ', 411J Harry C. Kiasell, en la suraa de Fischer y Cis. , I
,
libro:que neve
,
nueotra iropresit5u.
. ,Santa Hie P' 31-1-1 m
,
-
,
-
.
,
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-
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EL NUEVO MEXICAN de de boleto la Lae &mast tla Nueva Mexico.
1
tuleuto cajts por parts
del boleto Republican encaberado por
David M. White pare el consejo 6 de
los Dern &rates, es un disparate y una
zanganada. El pueblo sabe esto, y lo
comprende, y una contesta de elección
forjada en contra do oficiales legaltnen
te electos no hart ningún Men los
Republicanossino al contrario, perin
dicari al partido Republican en con.
junto en el porvenir. La honestidad
en negocios, lo mismo quo en politica,
es lo que mejor convieue.
publicaelån sprohada por au Setioria el
Ilmo. St. P. L. Chapelle, Arrobiapo de
Santa F6. Publimda por la
AMERICAN BOOK COMPANY,
521 Wabash Ave.,
Chicago.
Los chinos sou enemigoo peligrosos
porcine son traicioneros. Bea es la ra
zón por la cual las falsificaciones del ,
t7cgueillo Witch Hazel de DeWitt eon
peligroaas. Se parecen al de DeWit, pe-
ro en vez del sanativo witch hazel todaa
contit;nen ingredientee propensos irri- - -
tar la pitl y causar envenenamiento de
la saugrix Para almorranas, lastima-
duras y enfermedades dela piel, tumid
lel original y genuino Unguent Witch
Hazel de DeWitt De yenta en la to-
otin de Ireland.
lister la Popular ds neve Maxis,
Desde su primer"' exploraciAn haste
el ano 1895, por senor Don Francisco
de Thome. La idea de eate trabajo es
recordur I a neo.mexicauos las glotias
aleanzadas y las pensWades sufridas
pot sus antepasados beróloos; alimeutar
ea sus oorazones squel seutimiento RI.
tivo qua nobles bijos siempre clebao te1-
11,1 en noble!! ptd7eat Racer del olvido'
en que injustamente yawn loa grauci,.e
beneficias conferidos sobre este suelo
por aquellos sautos varoues, los prime-
ros misioneros; y, avivar en sus alines
el orgullo justo former parte de nu&
de las razes más hidalgas, generosas y
vallentes del universo, la: Espanola.
Este libro se puede near en las
estmelas públicas del territorio, y au
"N,
torldad do ley, dicta soción fed itupró-
arida mal dirigida Impropia, y
Por cuauto, es además reportado q ue
dirt mayor y concilio municipal ban
efectivamentn Ilevarlo cabo dicta' pre-
tendida garantia y hecho algunos en
dosainientos ilegales y pretendidos so.
bre los bonos citados, los cualea pueden
ser puestos en el mercado y parer en
mance de comprador-- s per iguo
ratites de la ilegakdarde cliche garan-
Cs;
-
por Lento, sea -
Resuelto, por el Cuerpo de Comercio
de la Ciudad de Santa F6, que la dicha
y pretendida garantia sea y la misma
es pliblicamento eoudenada, repudiada
y deshonorada y todas las personas que
tengan las mimes 8011 por esta notifi-
cedes de no negociarlas, y todos los
cotnpradores posibles de las mismas son
por este notificados de no entrar en
tratos acerca de ellas por lo que toque
dicha pretendida garantia de la Ciu-
dad de Santa Fé,
Que, por parte del público contribu-
yenta de esta eluded, se suplica que
este resolución sea impreaa en los petit).
dicos locale,a de este eluded y en todoe
los periódicos de estA3 territorio, est como
tambien en los periédicos matropolita
nos que fuer posible, y quo el aecreta-
rio del Cuerpo de Comercio cause Ade-
más la publicación de ellas en los peri6- -
dicos financieros chit oriente, haste don-
de sea posible conseguirlo.
Modo en clue Charles W. Babcock
Proprieterio del Lyceum Shell Oyster Parlor, de Rochester, N. T., Obtuvo tuts, Polies
do $2.000 de Seguro de Vida.
"Mi negoeio coat propieterio de Lyceum Shell Oyster Parlor, 245 Main
Street, Rochester, N. Y., ' scribe Mr. Charles W. Babcock, Etle manteais tan
confined qua mie pulmones se afecteron. médico me dijo quo tendria
clue dejar la tieuda y ponerme trabajar en alguna otra cosa efuera. Dijo
quo mis pulmones estaban en male condición, y eso lo sabia yo tan bien como
61.
- La enferrnedad habia estado cundiendo en mi por largo tiempo. Como
mhos otros traté de bacerme creer quo la dificultad no estaba en los pulmo.
nee. Yo la Ilamé enfermodad del estótuago 6 desórden nervioso, pero ingot
tosiendo, escupiendo y entlaqueciendotne todo el tiempo. Perdi much en el
peso rebajandome de 140.i 115 libras. De algin modo otro hice delRemedio Ing lés de Acker para eufennededee de Garganta y Pulmon, y des-
pueo de tornado Begin las direcciones, clued Lan bueno como cualquier otro
hombre en el estado de Nueva York. Me hallsba más saludable y mas fuerte
clue Antes de coger el resfriado 9ue tuvo tan cerca de inatarme. Ahora peso150 librasdiez mas cline anteriormente. Despue de recupemrme apligné
por una poliza de seguros de vide. Cuando el médi3o emend) examinerme
teml rine descubriria quo mis pulmones babien dad antes afectadoe, pero no
lo biz. Pas may bien, y fui declared en condicion de primer& chum Si
eso no es prueba de la class mas positive que el Remedio Inglis de Acker es
una gran mediOna, entoncé no ee lo clue Haman prueba. Le doy mi sndose
mite cordial. Mi dirección esti dada arribe. Cualquiera sine lo deeee puede
escribirme personalmente acerca de mi case'
Se vende 25 cts., 50 etc y el fresco, en todas partee de los Estados Unidos y Canada
y en Inglaterra le.2d., 2c. 31, 4c. 6d. Si no estais satistecho despuda de comprar retornad
el Immo á vuestro boticario y oe sera devueltovuestro diner.
Autorizamos la antecedente garantia. W. H. HOOKER Y CIA, Propietarios, Nueva
York.De vente por Fischer y Cie.
Las estadtatieas annals de eacuela
recibidas por el superintendent territo-
rial de instruceión mueetran que
la juventud de las cludadea y plarAta de
Nuevo Mexico no ae apmvecha igual-
mente de lag facilidades de escuela
blica. Albuquerque va adelante con
un aliatamiento de 1,17'2 en Bus escue-
las ptiblicas; East Las Vegas tiene no
aliatamiento de 712; Santa Fe de 69'2;
Rater', 610; Roswell, 500; Silver City
459; y Socorro 293. Cuando se trata
de la atendencia media por dia la dire-
rencia muy grand& La atendencia
media per dia de las eseuslas de Albu-
querque ea 714; de Las Vegas 563; de
RatA5n, 495; de Santa Fe, 409; de"Sil-
ver City, 267;de Sezorro, 153. El va-
lor de la propiedad escuela de Albu-
querque ea $80,000; de East Las Ve,
gas, $16,000. con cerca del valor de
1$30,000 auterizadoe y que wren hechos
Idurante el ano venidero; Socorro $23,-- 1
000; Raten, $40,000; Silver City, $10,- -
000; Roswell, $1,200; con un edificio'
de eecuela de $25,000 en el curse de
conatrucción, y Santa Fe, $4,500. Al-
buquerque page sus maestros de Bala-
rio nu promedio de &Ill al ano; Silver
City, $708; East Las Vegas, $597;
Santa Fe, $478; Roswell, $522; Rate!),
$360; Socorro, $257. Albuquerque
gasta anualmente en atm escuelas $29,- -
145.09; East Las Vegas, $11,726.574;
Santa Fe, $9,731.87; Roswell, $6,571.- -
70; Silver City, $8,510.85; Ratón, $6,- -
119.48; Socorm, $2,487.42,
Pot regla general, las esouelas
blicas de las ciudades y plazas de Nue
vo Mexico se comparan favornblemente
con aquellas de las ciudades de la mis-
Ina populacien en los estados del orien-
te. El tnico punto en que Nuevo I116--
Lice est fait es el hecho que mncha
de au juventud no se ' aprovecha de las
excelentes facilidadeseducacionales que
son proveidas, pea la atendencia me-
dia por dia de alumnos en las eacuelas
pÚblicas debia aer much() mayor en pro-
porción al alistamiento quell() es en la
actualidatl. El orgullo mayor de la
America en la actualidad es qua una
quiuta parte de an populación ao halla
ensenando recibiendo ensenanza en la
escuela. Mientras ese por ciento no
sea alcanzado ea Nuevo Mexico, el te-
rritorio no ha llegado al just medio, y
la mire de todo ciudadano patrietico del
territorio es que Nuevo Mexico no sola-
mente debe Heger al just medio sino
másall.
Nuevo Mexico neceaita bnenos aolda-
dos; Nuevo Mexico necesita 'mews tra-
bajadores; Nuevo Mexico necesita bu.e.
nos votantea. IY donde los puede con-
seguir Nuevo Mexico?
,
De ningún
otro lugar que de sus escuelaa pdblicas.
El lobo de la Mule se puso piel de
(neje porque al viajaba en au propia
formano podria conseguir au propósito.
Loefalsificadores del Unguent Witch
Hazel de DeWitt no podrian vender
sus inservibles unguentos Bus pro-
pies méritoss y asi es que les colocan
en cajaa y el:opaques parecidos los de
DeWitt. Cuidado con elle& Tomad
solamente el Unguento Witch Hazel de
De Witt. Cura las almorranas y todas
las enfermedades de la piel. De vents
en la botica de Ireland.
I
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LA COIIPANIA DE SEGUROS DE VIDA tillITUA DE
NUEVA YORK, -
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,
- RICHARD AaleCTIRDY, President.). -
W. L. HATIAWAY, Agente General por Nuevo Mao y Arizona, Albuquerque, N. W.
GUARISMOS INTERESANTES
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Banco de Inglaterra -
, Banco de Francis - -
Banco Imperial de Alemania
Banco de Rule, - -
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PRECIOS DB SUBOEU010k.
,
Por un arto 112 50
Por 'ens mese .. 1 25
Poe tree mote 75
IS-Pe- tdelentedeC
lAill loyea do kw Estadoa Miklos requiciren
quo cualquiers persona pagara par un perid
dico nnontraa continuo tontandolo do la undo-
ta. aunquo el tiompo por el cual ouocribiti
baya expirado
UN ASO LIBRE DE BUBCRICION.
,
A ausigutors persons quo b011 'mikado el di.
IMO par canoe samaritans talons. par an sno
uno, to nosadarronos EL Naps Minimum
Libre par un atm Viands tos procias de sus-
arición striba.
SE NECESITLN AGENTES.
- Agents, pars proadrar ousariciausa nom-
on todaa pada; del territorio. So pagaT-
illa entnisionen Didianes la Com-
Rain heevesort del Nuevo Id Arleen par par-
lieu larec
, Nuivo MSZICIANO le OlViriS todas Ian
natatette no el Nuevo Mezioo, y tivne una ear-
eulacidu grande y creciente entre la gente tn.
- teligente y progresiva del nodosity.
AVISO.
Todo oomunicado enviado para publloación
deb setar aoompatado del nombrs dirección
del secritor--ts- o part publicarlo, eino 00 MO unit
evidencia de buena hi
Debido t faits de espacin psrn publicar por
inter todas las noticias de Bit rt) toe, obit ult.
rioe y otros semeiantesrecibidas, pabilearemos
tales noticias por enter eolamente ouando
vengan acompatadas con $1.0t). par el oual
mandaremos vointe copias dcl ,I,'.11,ro quo con.
teaga la noticia las personas q 11P to remitam
De otra manera se hart una simple mención
ti la ocurrencia. -
-
I,
4
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Para gobernador de Nuevo México,
deade Juni 7, 1001, haata Junin 7,
1005, (5 haste quo el egad Bea obteni-
do, Miguel A. Otero.
Los jueces asociados Mc Fie y Parker
tienen més de un que servir toda-
,
via. El Nutvo
-- MOANM favorece su
renombramiento; Ilan sido unos jueces
excelentes, laboriosos, trabajadores é
imparcialos. - Es todavia algo, tempra-
no, pero al NUENO MEXICAN U0 10 irn-
porta (plea lo sopa, y por tat razón ha-
ce este anuncio. -
Los negocios de la oorte de reolamos
privados de terreno estén tocando au
tértnino. La oorte hizo un trabalo ex,
celente por el pueblo del , territorio y
por el gobierno on el ajuste do la vole-
minosa ouestión de 'Mercedes de terrel
nos en Nuevo México y Arizona. Pero
en la natnraleza de las oosas todtilo
bueno se acaba, y asi tiene tine suceder
en el presente casco. ,
Eaten) va tener un nuevo parader
de ferrocarril y una 08Ba nueva.de co
, mistraje. Es ya tietnpo que algo de
esa naturaleza se vea en Santa Fé, gut
ha visto can paciencia CLas Vegas ob-
toner un nor parader y hotel; que
eatti mirando com Albuquerque obtle-
ne un parader y au hotel min más her-
'
mosos, y tiene ahora quo saber que se
da la preferencia å Rah en el asunto
de un nuevo parader. La eluded es
tratada como entenada en ranchos res.
El diario populista de Las Vegas se
regocija poique la Compania Impreso-
ra del NUEVO MEXICAN no pudo
guir el contrato para la impresión le-
gislativa recientemente adjudicado
otra imprenta. La propuesta del NUE-
VO MExicANo era varies centenares de
pesos menos quo propuesta metida
por la Compatita Publicista de Las Ve-
gas, qua no tenia probabilidadninguna.
La propuesta metida por esa compania
era cerca de $1,000 mAs que la pro-
puesta qua fué aceptada Lo que el
Optic tiene qua aullar en este aounto
no estA del todo claro, excepto para per-
sonas. de naturalezas mines, envidlosas
y preocupadas. '
La elección del aoudad de Santa F6,
en el pasado Novie:nbre, fuó un
r6gimen Republican y bajo oficiales
de elocción Republicanos. El cargo de
quo bubo frauðe, corrapción y rellena
1
1,
1
:
i
i,
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"The Optic no es consistentA3. Re-
clama ser perisclico 1);m6crata y å
ear de eso aboga para que Mr. Euley
sea privado de su asiento en el consejo.
Mr. Catron obtendr asiento si la evi-
dencia muestra que fué elegido, y no
de otra manera"Albuquarque Citizen.
La actitud del Optic se comprende
facilmente. La fina mano ltaliana de
Mr. Catron esti evidentemente deft&
de mu puuto de vista. En lo que tdca
al asiento de Mr. Easley, es un hecho
bien conocido é indisputable que reel-
bió una pluralidad de votos en -- la MU-
ma elección en el condado de Santa Fé
sobre T. B. Catron y David M. White.
Hay toda razón-par- a creer que la ma-
yoria Republicans en el comp, obrari
imparcial y rectamente pars con él y
para con sus derechos, y que retendri
el asiento al cual fud honestamente
gido.
Los siguientes periedicos Republica-
nos estAn apoyando al Gobernador Ote-
ro pats ser nombrado de nuevo, con la
adición de arias de que falta saber: El
diario New Mexican, el Semanario New
Mexican Review, El NUEVO MEXICAN,
en Santa Fe, condado de Santa Fé; el
Prospector, Red River, condado de
Taos; el Tribune, Chime,' condido de
Rio Arriba ; el Enterpriee, Clayton, co-
ndab de Unión; el Daily Record, East
Las Vegas, condado de San Miguel; el
American, Albuquerque, Oondado de
Berne lillo; el Republican, Socorro,
condado de Socorro; el Bee, San Mar.
condado de Socorro; el Liberal,
Lordsburg, eondad,i de Grant; el Ar-
gus. Car 'abed, condado de Eddy; el
Regieter, Roswell, condado' de Chaves;
el Newe, Alamogordo, emitted de Ote-
re. Esto tome catorce,lo cual es buen
comienzo.
Construccion Ferree en Nuevo Mexico.
Este ha sido un grand eft par& pro-
yectar ferrocarriles en Nuevo Mexico,
pero en cuanto al mill actual cons-
timid, es menor que durante el afio
anterior. Sin embargo, hay tree pro-
3ectos quelan llegado A tat condieión
que estAn seguros de realize:lie du-
mate el alio primer del siglo nuevo.
Estos son la exteneión del ferrocarril
Rook Island, el ferrocarril de la Cordi-
llera Negra y la iixtensión del ferrocarril
del Valle de Pecos y Noreste A El Pa-
so. Varios caminos menores podrán
tambien ser construidos, de modo que
probablemente mis de 500 millas de
ferrocarril mita construidas durante
11901 en Nuevo Mexico. Aparte -- del
beneficio permanente al territorio, esto
dad empleo varios millares de horn
bresdurante el art venidero, y signifi-
care el gasto de varios millones de pe
sos entre los negociantes de Nuevo Me
xico. Aquellas son ciertamente indi-
caciones de prosperidad rine no existi-
rian haber sido elect presidente el
Come' Bryan. .
La Propuesta Ley delurados.
necesidad de que Nuevo Mexico
tenga el estado es de nuevii manifested&
par. la legislación sobre jurpdos pro-
puesta por la comisión judiciaria del
ccngreso. Sin comprender las necesi-
dades circuntancias de este territorio,
la comisión atents tratar A Nuevo Me-
xico como Alemania trate Alsacia.Lo-
rano, Polonia y las Provincias Danesas,
como Rosie trate Finlandia. Int-
ent& de un solo golpe de ley privar
ranchos ciudadanos dignos del territorio
del derecho de servir como jurados ofi de
emprender los procedimientos de la cor-
te en quo puedan ester vitalmente inte-
resados. Al pas que es deseable que
cada ciudadano de Nuevo Mexico deba
hablar inglés, y la generación venidera
toda babbitt inglés, todavis quedan en
el dia ranchos cindadanos nativos que
nunca disfrutaron de los privilegios de
eseuelas ptiblicas, porque este territorio
foe descuidado por los Estados Unidos,
y que poser tle eso, eon dignos de ser-
vir en los jurados, y tienen interes en
aeuntoa de corte aunque no hablen el
idioma inglés. Nuevo Mexico es Ame-
rican haste su centro, aunque el high
no es hablado por todas las personas
mayores. Sin embargo, cualquier com-
pulsion en el asunto de idiomas que se
Rove cabo en la presente ocasien
echare al territorio A manoa del partido
opuesto, del partido (pie esti en contradel goblerno
Total - $176,372,885, , -
Fondos tenidos por la Compahla de Seguros de Vida
Malta psi& el pago de sus Pálizae, Diciembre 31 de 1899, $301,844,537.
0, $125,471,683 más clue en el capital combined de aquellos bonos atamados
La nueva forma de Olin de la Compattia de Seguros Vida Mátna de
Nueva York, Richard McCurdy, presidente:
PrimeraLa seguridad de $301,844,537 de capital.
SegundaInversión Gananclose -
TerceraPrdotamos liberales los asegurados.
Entensión del término de aseguranza en caso de laps.
'
. Aseguranze automática pagada sin nimbi as páliza.
Entrega liberal de valores.
Extensión de un mes en el pago de premlos.
' Para más infortnación apliquese -
PAUL WUNSCHMANN Y
Manejadores de Distrito, Santa Fé, N. M.
El Reductor de Ban Pedro.
De San Pedro viene la noticia quo el
nuevo molino de reducción de 250 tone.
ladas perteneciente at la Compania de
Oro y Cobra de Santa Fé, fué puesto en
operación la semana pasada, pew se ba-
116 quo algunos de los tubos erao detna
siado pequellos, y se han suspendido las
operaciones hasta clue puedan ser re-
puestos. Para la semana clue antra
la plants estarti en corriente..
Jamás encontrareis otrasplidoras tan
prontas y tan agradables como las 111- -
doritas Madtugadoree de DeWitt De
yenta en la botica de Ireland.
W. M. H. WOODWARD.
ENSAYADOR Y QUIMICO
llo :11017,1'11'15 al Ito' Izohange, Santare
Se da Manch especial la determi-
nación de minerales desconocidos y an&
lisis quimico de los mismos Se ga-
rantizan restiltados correctos.
8. L LANKARD,
Agunte de Segaros.' Edilicio
in," Avenida del Palacio. Representalu aiguientes companies de seguros
La Equitativa sobre vidas La Pacifica
Wane de Caaualidades; Real contra
incenclios: Phoenix contra incendiu
Mancheater contra indendios; &ea con.
Ira incendios; Londres; Atiociacion eon
Int incendios de Lancanshire; Asegura
iores de Nueva York; Imperial; Léon;
Providencia; y, Washington contra in
De Yenta y Para Rentar
Bienes Races I Otra Proptedad.
sz NEozerra7-Propied- ad en Acres ea
Santa Fé (deede 1 haeta 1,000 acres);babe estar muy barata ó no dart com-
prada. Ocurran, con reeefiaa, al abajo
firmado.
PARA Vamp'sCon grandee ventajas,
nos de los ethos mas propios pars adificios enSanta Fd; tambien torrent"! de intro y medio
7 doce tome cerea del Melo del capitolo;tambien residencias de eels cuartos en buena
situación, con establos y oorrales, un 11;1terreno en muy bums estado de cultivo con in.
nikinera bled arboles trutales escogidos y de Dom.
brti, balsas, espirrago, etc., en Orden perfects-
tambien un pedazo do tierra en la avenida ds
Palacio, qua alcanza haat& la calla de San Fran.
cisco,7 cerca de 100 pito al orients de la plaza,siendo uno de los melores Ingares en la ciudad
para hacer major's con hotel, casa de Opera,
etc.
GEO. W. KNAEBEL, Apoderado
Avenida de Palacio, cerca de la OMR ld
aorta, Santa F6, N. M.
TARIETÀS FROFESIONALES.
DENrIBTAL
D W. MANLEY
Dentiata. Deepacho. Duluth& Eudoeete de
Plaza, arriba de la bales de Flacher.
ABOGADOS EN LEYES.
MAX FROST, -
Abogrado en Ley, Saute Fts Nuevo
t GEO. W. KNAEBEL,
Despacho en el Edificio Griffin. Colectscia
see 7 'damsels. de Oinks su negocio especial.
EDWARD th. BARTLETT,
Abogado, Banta ird, Nuevo Mdzioo Deo&
tho ea el Editiolo (htron.
R. L. BACA,
Agente de propledad raiz notario
traductor de bights 4 Espanol y vice versa.Todse las traduccionea hechae cuidadosamente
y cor regidae en tipo. Deepache en la cam de
Piince, en la Avenida de Palacio. Banta P15,
11 14.
15 86,047,935
36,050,000
28,860,000
25,714,920
ARTISTICO.
filigrip, Joyas de Sib ' ...N.
Administrador.
Fabrican eon Arte
GUsto toda Clase
Filigrana.
Precios Modicos.
1898, y Conn 'eye de Junio en 18--
99
, ,
ELEGANTE.
La:Ciipani. gaufactórale.
- N. MaNDRAGON,
esti Plateria se
Superior y buen
-
de Alhajas de
Se Macon al Orden bras Encargadas a la Compania en su
' Taller en Santa Fe, Nuevo- - Mexico. -
TrabaJo Garantizado -
NSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO!
ROSWELL, NUEVO MEIÇICO.
Censers Contra el Mayor y el Lyantamien-
- to de la Ciudad de Santa re por el ,
Onerpo de Ouniercia
Las resoluciones siguientes fueran
aprobadas p:A. el Cum de Conaercio
de la ciudad de Santa Fé, en referencia
los bonos del fernacarril urban, cuyo
Wit ha sido garantizado por el mayor
y el concilio municipal:
Por cuanto, el mayor y conciii mu-
nicipal de la ciudad de Santa Fe, en su
junta tenida el mes pasado, ilegaimente
y sin ninguna autoridad propusierou y
pretendierón garrntikar el pago de 5
por ciento de inter& anual sobre cierta
emisión pretendida de bonos expedidos
6 qua serian emitidos por una corpora-
ción designada como la compatta- - de
ferrocarril de Santa FA, quo proponia
operar nn ferrocarril urban dentro de
la cindad de Santa F6, y
Por cuanto, dicha pretendida acción
de dich concilio municipal es completa
y enteramente ilegal y en violación de
las leyes del congreso y en exceso de
las facultades corporadas de la eluded
de Santa F6, siendo'una tentativa para
ayndar y prestar credit de dicha
ciudad A una corporación privada, y
Por cuantO, Dicha pretendida ac-
it es además ilegal porcine la deuda
amortizada de dial& oindad representa-
da por los bonos de 1897, alcanza ya
$10,000, y el derecho de dicha ciudad
para comprometer su cr6dito emitir
evidenciaa de deuda esti exhaust, y
For mint, En adición A ger sin au
LA ESCUELA MILITA RD ENUEVO MEXICO
Establecida y Sostenida por el Territorio.
Sesion Comienza de Set ledge en
Chico maestros (hombres); unit matrons. Acomodaclonee pare 200 estudiantes Edi.Bolos nuevos, todo el mueblaje y equip y modern() complete; calentados con vapor. alumbrado000 vie, bat" obras de salsa y todas las comodidades.
Ensonanza CON asistencla launder $250 pot Sesion; Ensenanza sofa, 660 pot Sesion
La sesión es en tree b5rminoe de trees immense cads uno. Roswell on un Inger notable
poi' au salubrulad; 3,700 pids solve el nivel del mar; blen surtido do mons; vents de mu)buena elmte.
REGENTS-40b- n W. Poo, Howell; Nathan Jaffa, Roswell; R. S. Hamilton; Howell J.O. Lea, Roswell, J. O. CameronoEddy -Por pormaaomm airitriraa
JAS. MEADORS,
,
SuperiateadmM
,
,
